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In deze scriptie, die ik heb geschreven in het kader van de afronding van mijn doctoraalstudie contemporaine geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht, ga ik nader in op de globaliserende werking van de kledingindustrie vanuit Sub-Sahara Afrika (SSA). De oorzaak van de keuze van mijn onderwerp ligt in mijn huidige werkzaamheden en die in het verleden. In de nazomer van 1990 vertrok ik naar Botswana om aldaar, in opdracht van een conglomeraat van twee Europese, een Engels-Afrikaanse en een Maleisische onderneming, een grote kledingfabriek op te zetten voor sport- en vrijetijdskleding voor de Europese en de Amerikaanse markt. De fabriek werd gevestigd in het plaatsje Selebi Phikwe, aan de rand van de Kalahari-woestijn in Oost-Botswana, op voor Afrikaanse begrippen acceptabele reisafstand van het destijds relatief welvarende Zimbabwe en Zuid-Afrika. Vandaaruit werden stoffen uit Azië geïmporteerd, die tot kleding werd verwerkt die vervolgens via de havens van Zuid-Afrika in volle containers werd geëxporteerd naar Europa en de Verenigde Staten. Binnen een half jaar werkten er 900 mensen, overwegend vrouwen. Voor Botswana was dit een enorm project en een eerste stap in de ontwikkeling van een kledingexportindustrie. Voor mij was het in alle opzichten een onvergetelijke ervaring. Afrika heeft me nooit meer losgelaten, en de kledingindustrie en de kledinghandel evenmin. Door mijn huidige werkzaamheden, ik ben al jaren senior inkoper bij diverse textielbedrijven, verkeer ik zeer regelmatig in het Verre Oosten​[1]​ en met name in China. China staat inmiddels op de eerste plaats van kledingexporteurs in de wereld. Dit alles vormde de basis van mijn verlangen om de kledingindustrie als globaliserende factor aan een nader onderzoek te onderwerpen. 
In overleg met mijn afstudeerbegeleider, dr. Erik Nijhof, werd besloten dat ik mijn onderzoek en de verslaglegging daarvan zou toespitsen op de markt van tweedehandskleding in Afrika. Tweedehandskleding wordt in het KiSwahili aangeduid met de term mitumba.​[2]​ In mijn scriptie zal ik deze term - waar mogelijk - ook gebruiken ter aanduiding van tweedehandskleding. Zowel de heer Nijhof als ik waren onder de indruk van het boek Met een T-shirt de wereld rond van professor Pietra Rivoli. Dit boek inspireerde als opstap voor mijn scriptie, omdat tweedehandskleding, meestal al drie continenten heeft bereisd voordat het bij de eindgebruiker terechtkomt. 
In mijn scriptie onderzoek ik de gevolgen van de import van tweedehandskleding door SSA-landen op de lokale kledingindustrie in deze regio. Gaandeweg werd mij duidelijk waarom het SSA niet is gelukt om een kledingindustrie van forse omvang te ontwikkelen. Mijn onderzoek naar import van tweedehandskleding heeft me ervan bewust gemaakt dat de problematiek die zich in SSA in de kledingindustrie tussen 1980 en 2005 heeft afgespeeld, kan worden geëxtrapoleerd naar andere bedrijfstakken. 
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OECD		Organisation for Economic Cooperation and Development
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Bij Afrika denken velen in eerste instantie aan armoede en oorlogen. Sinds enige decennia weten we, mede dankzij het toerisme, dat Afrika ook een paradijselijke kant heeft. De schoonheid van de natuur, de rust, de geuren die tot diep in je poriën kruipen. Toch blijft het negatieve beeld van Afrika overheersen, en dat is niet helemaal onterecht. Het werelddeel is, ondanks de vele natuurlijke hulpbronnen, arm en politiek instabiel. Door de armoede nemen potentiële arbeiders genoegen met lage lonen, hetgeen voor producenten wereldwijd een aantrekkelijke basis is voor productie van goederen, die hierdoor goedkoop kunnen blijven. Ook de kledingindustrie, die met name bekend staat in verband met de inzet van laaggeschoolde, en dus goedkope, arbeidskrachten, zou Afrika kunnen gebruiken als thuisbasis voor de productie van goederen. De investeringen in het opzetten van kledingfabrieken vergen geen grote investeringen, aangezien de machines die hiervoor worden gebruikt goedkoop, compact en snel leverbaar zijn. Bovendien is de kledingindustrie een mogelijkheid om de kansarme klasse van vrouwen als arbeiders te werk te stellen. Daar komt bij dat de kledingindustrie arbeidsintensief is en voor veel directe banen kan zorgen. Een positieve bijkomstigheid is dat deze industrie niet zonder een grote diversiteit aan toeleveranciers kan en mede daardoor voor een groot aantal indirecte banen zorgt. De kledingindustrie brengt, indien het succesvol van de grond komt binnen een regio, een breed scala van bedrijfstakken tot elkaar, hetgeen in de (economische) literatuur wordt aangeduid met clustering.​[3]​ Dit is echter niet gelukt in de Sub-Sahara Afrikaanse (SSA) landen.​[4]​
	In de literatuur wordt de import van tweedehandskleding (mitumba) als belangrijke oorzaak van het niet van de grond komen van de lokale kledingindustrie aangewezen. In deze doctoraalscriptie ga ik onderzoeken of dit inderdaad zo is.

1.1	Probleemstelling
Vanuit de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) komt een steeds groeiende toevoer (betaald of gratis) van tweedehandskleding naar Sub-Sahara Afrika (SSA) op gang. Volgens velen is dat inmiddels zo veel geworden, dat de totale lokale kledingindustrie hieronder lijdt.​[5]​ De donaties en handel in tweedehandskleding vanuit derdelanden naar Afrika maakten vanaf de vroege jaren '80 van de vorige eeuw een groei door, en loopt nu begin twintigste eeuw in de miljarden US-dollars (USD). Er is al wel onderzoek gedaan naar de invloed van de toevoer van mitumba vanuit derdelanden op enkele Afrikaanse landen afzonderlijk​[6]​ maar voor zover ik heb kunnen nagaan is nog geen onderzoek gedaan naar de effecten en de oorzaken van de import van mitumba naar meerdere landen van het Sub-Saharagebied tegelijk. Mijn onderzoek zal dan ook gaan naar de effecten van import van mitumba op de SSA-markt. Mijn probleemstelling luidt als volgt:
Was de import van tweedehandskleding vanuit de EU en de VS in de periode 1980 tot 2005 marktverstorend ten opzichte van de kledingindustrie in Sub-Sahara Afrika en heeft het gevolgen gehad voor de werkgelegenheid in dit gebied? 




1.2	Aanleiding van het onderzoek 





Een onderzoek naar importen van mitumba in enkele SSA-landen en de effecten hiervan op de werkgelegenheid aldaar in het algemeen en specifiek op die van de kledingindustrie, is vooral gedaan vanachter mijn bureau. Gezien de fysieke afstand naar het onderzoeksgebied en de geografische omvang van het gebied alsmede het korte tijdsbestek waarin deze scriptie geschreven diende te worden, was het onmogelijk een uitgebreid veldonderzoek te doen. 
Via een vooraf opgestelde onderzoeksstrategie van literatuuronderzoek, interviews en gesprekken met deskundigen heb ik getracht tot een samenhangend geheel te komen met juiste en volledige conclusies. Ik heb relevant materiaal verzameld en verwerkt, en heb geprobeerd geordend en gestructureerd om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te schetsen en een onderbouwde conclusie te geven. Hiervoor was het van belang om het gebied af te bakenen en niet te verzanden in een hoeveelheid informatie die niet tijdig te verwerken viel. Ik heb ervoor gekozen om de breedte in te gaan zodat dit onderzoek eventueel een basis kan zijn voor een vervolgonderzoek. Ik heb overwegend kwantitatief materiaal bestudeerd. Bij sommige hoofdstukken speelde echter kwalitatief materiaal de boventoon. Ik heb gebruik gemaakt van enkele primaire bronnen, maar veelal van secundaire bronnen. Tot mijn primaire bronnen behoren enkele interviews die ik heb gehouden met personen werkzaam in de tweedehandskledingketen in Europa en informatie die ik heb gekregen van de textiel- en kledingbrancheorganisatie. Echter het merendeel van de informatie kwam voort uit secundaire bronnen, dat wil zeggen bronnen voortkomend uit eerder onderzoek. Deze bronnen heb ik geordend en geanalyseerd. De bronnen die ik heb gebruikt zijn enkele monografieën. Deze zijn vooral gebruikt als basis voor de hoofdstukken over de handelsafspraken omtrent de textiel en kledingindustrieën. Verder waren enkele monografieën de basis voor het bespreken van de problematiek in SSA. Voor de hoofdstukken over de kledingindustrie in SSA, de mitumba-keten en de kledingimporten door SSA vanuit Azië, heb ik veelvuldig gebruik gemaakt van documenten die zijn uitgegeven door instanties als de Wereldbank, de Verenigde Naties en organisaties en stichtingen die zijn gespecialiseerd op vraagstukken die betrekking hebben op Afrika, en voorts documenten van NGO's. Dit zijn veelal documenten die resultaten weergeven van veldonderzoek in SSA-landen ter plaatse en zijn veelal via internet verkrijgbaar. Ook heb ik gebruik gemaakt van gedrukte media, zoals krantenartikelen en tijdschriften, alsmede gebruik van mediastukken via internet. Tijdens mijn vooronderzoek heb ik reeds via internet een groot gedeelte van de benodigde data in mijn bezit kunnen krijgen. Ik heb daarna enige instanties aangeschreven met het verzoek om informatie en bronnenmateriaal. 
Mijn onderzoek heb ik beperkt tot de acht SSA-landen, te weten Botswana, Kenia, Lesotho, Namibië, Tanzania, Zambia, Zimbabwe en Zuid-Afrika, in verband met hun relatieve stabiliteit tijdens de periode waarover mijn onderzoek gaat (1980 tot 2005) en ook door de beschikbaarheid van bronnen in de Engelse taal. Deze acht landen behoorden in het verleden tot de Engelse koloniën, hetgeen mij deed veronderstellen dat ik een meer coherent beeld zou kunnen laten zien dan wanneer ik bijvoorbeeld (ook) voormalige Franse koloniën in overwegend West-Afrika in het onderzoek zou betrekken. Bij mijn keuze voor de genoemde acht landen heeft tot slot ook meegespeeld dat ik zeven daarvan zelf heb bezocht. Vier daarvan in verband met mijn werk in de kledingindustrie en de overige drie in de vorm van toerisme. 

1.4	Opzet en inhoud van de scriptie

Voordat ik dieper inga op de invloed van de import van de mitumba in SSA, zal ik eerst dieper ingaan op de sociale, politieke en economische problematiek, voor zover die mogelijkerwijs een rol kan spelen bij mijn probleemstelling. Daarna zal ik de handelspolitiek bespreken en bekijken wat de handelsbeperkingen dan wel de handelsstimuleringen in SSA teweeg hebben gebracht. De handel in mitumba en de gevolgen hiervan op de samenlevingen komt als volgt aan bod. Allereerst zal ik de keten in de EU en de VS nader bekijken met bijbehorende volumes en waarden. Vervolgens zal ik de keten in SSA in kaart brengen met volumes, waarden en werkgelegenheid cijfers en wie hierbij waren betrokken. Vervolgens zal ik de kledingindustrie in SSA nader bekijken, waarbij ik de structuur van de keten in kaart zal brengen, het aantal tewerkgestelde personen in deze industrie en de problematiek waar de SSA-kledingindustrie mee te maken heeft gehad. Tot slot besteed ik aandacht aan de importen van goedkope kleding en textiel vanuit het Verre Oosten, en dan bedoel ik Zuidoost Azië en voornamelijk China, omdat ik vermoed dat deze de afgelopen decennia van invloed zijn geweest op de lokale kledingindustrie in de SSA. Door de globalisering, het openstellen van markten en het vervallen van handelsbelemmeringen is er een stroom met goedkope nieuwe kleding vanuit het Verre Oosten naar SSA op gang gekomen. IK zal trachten te onderzoeken wat de invloed hiervan is geweest op de werkgelegenheid van de lokale kledingindustrie in SSA. Ik zal hierbij proberen aan te geven of er een comparatief voordeel behaald wordt en of er clusteringvoordelen zijn. Ik wil daarbij de vraag beantwoorden of deze importen van nieuwe goedkope kleding invloed hebben gehad op de SSA-kledingindustrie en haar werkgelegenheid. 
		Uiteindelijk kan ik de gevolgen en de randeffecten in kaart brengen die mitumba veroorzaken om daarna tot een algemene conclusie te komen.


2.	SSA in politiek, sociaal en economisch perspectief 

Bijna heel Afrika is mondiaal gezien een vreemde eend in de bijt. De doorgaans negatieve publiciteit die de afgelopen decennia over dit continent is verspreid, geeft veelal een beeld van honger, oorlogen en politieke instabiliteit. Niet bepaald een klimaat waartoe investeerders zich aangetrokken voelen. Terwijl de rest van de wereld zich, na de val van de Berlijnse muur en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, op de globale markt ging bewegen, bleef Afrika, op enige uitzonderingen na, steken in oorlogen en armoede en raakte hierdoor steeds verder achterop in vergelijking met de rest van de wereld. Crafts en Venables stellen dat het BBP per hoofd van de bevolking in 1950 van Afrika hoger lag dan dat van respectievelijk China en India, maar in de loop van de jaren '90 van de vorige eeuw kenterde dit in het nadeel van Afrika.​[8]​ Aryeetey en anderen laten aan de hand van groeicijfers per hoofd van de bevolking in Afrika in vergelijking met diverse Aziatische regio’s zien dat sinds de oliecrisis in 1973 een duidelijke groeiongelijkheid ontstond en deze regio’s in economisch opzicht steeds verder uitelkaar groeiden.​[9]​ Heirman vergelijkt zelfs enkele Afrikaanse met enkele Zuid- en Oost-Aziatische landen waarbij hij stelt dat die Afrikaanse landen in het begin van de jaren ’60 een hogere economische productie lieten zien, terwijl deze economische productie in de loop van de jaren ’90 in de Aziatische landen vele malen hoger was.​[10]​ Nadat de meeste landen op het Afrikaanse continent rond het jaar 1960 onafhankelijk werden van hun Europese koloniale machten, ging het in eerst instantie met deze landen de goede kant op.​[11]​ De meeste SSA-landen werden politiek stabiel en boekten economische vooruitgang. In de jaren ’70 begon de economie van SSA echter te haperen. Dit werd met name veroorzaakt doordat de bevolkingsgroei sneller toenam dan de economische groei. De agrarische en industriële sectoren moderniseerden niet in hetzelfde tempo als de bevolkingsgroei toenam. Hierdoor ontstonden voedselproblemen en nam de werkeloosheid toe. Onderdrukking door de SSA-overheden werd steeds extremer en het politieke systeem begon steeds meer te haperen. Tijdens de jaren ’80 braken, verspreid over het continent, vooral burgeroorlogen uit, en werd het continent geteisterd door steeds meer hongersnoden.​[12]​ Daarbij kwam dat de door de Wereldbank en het IMF opgelegde structurele aanpassingsprogramma’s (SAP)​[13]​ meer kwaad dan goed deden. Hierdoor vielen de economische ontwikkelingen in de jaren ’90 vrijwel stil, verslechterde de ruilvoet, het indexcijfer van het prijspeil van de uitvoer ten opzichte van de invoer, en werden de schuldenlasten door geleende gelden afkomstig van westerse landen en de wereldbank steeds groter. Door mondiale ontwikkelingen raakte Afrika steeds verder achterop bij de rest van de wereld, terwijl de startpositie van de meeste Afrikaanse landen na de onafhankelijkheid, eind jaren ’50 en begin jaren ’60, juist lang niet zo slecht was in vergelijking met enkele Zuid- en Oost-Aziatische landen.
	Voor het op economisch gebied achterblijven van Afrika in vergelijking met het Westen en en Zuid- en Oost-Azie zijn volgens recente onderzoeken verschillende oorzaken aan te wijzen. Basil Davidson kwam in 1992 in zijn boek The Black Man’s Burden - Africa and the Curse of the Nation-State, tot de conclusie dat de introductie van natiestaten door de Europese mogendheden tijdens de koloniale periode, een zware last op de schouders van de Afrikaanse bestuurders heeft gelegd waarvan zij niet loskwamen. Dit leidde er volgens hem toe dat Afrika zowel politiek als economisch blokkeerde: The black man’s burden.​[14]​ De Afrikaanse elite die de Afrikaanse landen destijds naar de onafhankelijkheid leidde, was westers geschoold. Zij zette politieke en maatschappelijke instellingen op naar Europees model. Dat paste historisch gezien niet binnen de Afrikaanse cultuur en wat bij de bevolking leidde tot vervreemding van de eigen cultuur. Hierdoor verloren de Afrikaanse bestuurders de legitimiteit van overwegend het grootste gedeelte van de bevolking. Om zich te verzekeren van blijvende steun voor hun machtspositie, ontstond een bevoorrechtingsysteem, het zogenoemde cliëntèlesysteem. Dit cliëntèlesysteem was gebaseerd op persoonlijke- en familiale netwerken waarbij de steun aan de nieuwe heersers, werd gegarandeerd met geldelijke donaties, grondstukken en ambtelijke posities aan deze netwerken. Door de bevoorrechting van bepaalde groepen verloren deze nieuwe heersers hun legitimiteit bij de rest van de bevolking. In de poging tot het handhaven ontstond een bureaucratie waarin met geweld en het vullen van de eigen zakken decennialang in de meeste Afrikaanse landen de scepter kon worden gezwaaid. Hierdoor werden samenlevingen ontwricht en stagneerden economische en politieke ontwikkelingen en raakten zelfs in verval. 
	Een andere invalshoek om het missen van de aansluiting met de rest van de wereld op economische en politiek vlak te verklaren, wordt naar voren gebracht in het onder redactie van Verkoren en Harts-Broekhuis tot stand is gekomen boek met de titel Tropisch Afrika. De schrijvers stellen dat de “startcondities” op sociaal-economische gebied in Afrika slechter waren dan destijds bij de onafhankelijkheid werd verondersteld. Een van de punten waaraan men dan kan denken was de zeer beperkte infrastructuur. Dit geldt vooral voor landlocked landen, zoals voor de bij mijn onderzoek betrokken landen Zambia, Botswana en Lesotho. Bij deze landen ontbrak het aan met name aan zeeverbindingen. Verder werd het transport veelal bemoeilijkt door woestijnen (Botswana, Namibië) of grote savannevlaktes (Kenia, Tanzania, Zimbabwe, Zambia) met slechte, lange wegen. Zuid-Afrika was het enige land met een goede infrastructuur binnen de te onderzoeken landen. Door deze grote afstanden en slechte infrastructuur met haar droge en barre weersomstandigheden was veelal sprake van zwakke perifere gebieden binnen deze landen. Verder was in deze perifere gebieden het scholingsniveau laag en ontbrak het aan industrie. Van de enige aanwezige industrie was het technisch peil relatief laag, de productiviteit gering en het inkomensniveau van de werknemers laag. Dit laatste genereerde vervolgens weer een kleine binnenlandse vraag naar producten aangezien het merendeel van de plattelandsbevolking zelfvoorzienend was.​[15]​ Vervolgens komen de auteurs tot de conclusie dat de demografische groei geen gelijke tred heeft gehouden met de economische groei. De economische groei is vanaf de jaren '70 achtergebleven bij de bevolkingsgroei waardoor vele SSA-landen zelfs op het gebied van voedselproductie afhankelijk werden van voedselimport. 
	De auteurs komen net als Davidson tot de conclusie, dat de natievorming in de weg stond aan een economische ontwikkeling van de SSA-landen. Zij constateren dat de uit het Westen geïmporteerde democratische instellingen geen wortel schoten in SSA, omdat de overgewaaide democratische wind te kort had gewoed. Daarbij bleek de authentieke inheemse traditie niet echt een voedingsbodem te zijn voor parlementaire democratie zoals de westerse landen kennen. Een meerpartijenstelsel bleek bijvoorbeeld voor weinig landen weggelegd, waarbij Botswana binnen te onderzoeken landen een uitzondering is. In Zuid-Afrika was het oprichten van zwarte politieke partij verboden, zodat geen sprake kon zijn van een democratische meerpartijenstelsel. Er was weinig oppositie, door het in Afrika geldende cliëntèlesysteem, zoals ook Davidson al beschreef. In Afrikaanse context wordt gesproken van the winner takes it all. Dit wordt in het boek van Verkoren omschreven als zero-sum karakter van de Afrikaanse politiek.​[16]​ Hiermee wordt bedoeld dat binnen het regeringssysteem geen plaats is voor oppositie, waarmee elke kritische noot op het regeringsbeleid is uitgesloten. Door het ontbreken van opposities konden de regeringspartijen zich de overheidsinkomsten toe-eigenen en bekommerden zij zich slechts over hun eigen belang, en niet om een goede economische ontwikkeling op langere termijn in het algemene belang.
Een ander aspect dat volgens Verkoren en Harts-Broekhuis een rolde speelt bij het achterblijven van Afrika bij de rest van de globaliserende wereld, is dat Afrikaanse landen een relatief kleine eigen thuismarkt hadden met een vrij bescheiden bevolkingsomvang en dat daardoor nauwelijks afzet mogelijk was om schaalvoordelen op te doen voor hun eigen industrie. Slechts door middel van export zouden zij extra markt kunnen creëren, maar door het lage technologische kennis- en opleidingsniveau, slechte infrastructuur en daardoor weinige toeleveringsbedrijven, was de Afrikaanse industrie niet opgewassen tegen de mondiale concurrentie. In verhouding produceerde zij inefficiënt tegen te hoge kosten en waren zij inflexibel. De aanwezige industrie, hoe kleinschalig die ook was, werd beschermd door middel van hoge tariefmuren, maar hierover meer in het volgende hoofdstuk. Hierdoor was er geen noodzaak om efficiënt voor de eigen markt te produceren en ontbrak de noodzaak om zich te verbeteren, waarbij ook moet worden opgemerkt dat de leiders van deze industriële ondernemingen de zaken ’ten gunste van zichzelf uitmolken’, mede omdat zij deel uit maakten van het eenpartijstelsel en haar cliëntèlesysteem. Uiteindelijk brak het hen op dat zij niet op de internationale markten konden concurreren en daardoor afhankelijk waren geworden van slechts hun eigen kleine binnenlandse markt. Buitenlandse investeringen bleven achterwege wegens de slechte rendementen en de indertijd opgelopen politieke instabiliteit. Hierdoor namen de opeenvolgende regeringen de investeringen en eigendommen met betrekking tot de industrieën over. De door de jaren heen opgebouwde schuldenlasten bij de westerse landen en de Wereldbank, leidden er in de loop der jaren ’80 van de vorige eeuw toe dat onder leiding van het IMF en de Wereldbank slechts nog leningen werden verstrekt onder de voorwaarde dat radicale hervormingen zouden plaatsvinden. Deze zogenoemde structurele aanpassingsprogramma’s (SAP) moesten leiden tot een vermindering van de staatsschuld van de afzonderlijke landen. Dit hield in dat er bezuinigd diende te worden op de ambtenarensalarissen, onderwijs, verzorging en infrastructuur. Er moest ook een liberalisering van de economie plaats vinden, wat inhield dat de staatsmonopolies moesten worden afgeschaft en de prijzen aan de markt zou worden overgelaten. Als gevolg hiervan vonden overal in Afrika devaluaties van de lokale munten plaats, waardoor de importen duurder werden. Verder dienden de tariefmuren en quota te worden verminderd en werd een rem gezet op krediet- en geldvoorziening. Deze aanpassingen brachten op korte termijn niet de benodigde effecten voor de staten, maar troffen de lokale bevolkingen zwaar. Achteraf gezien, hebben de SAP’s tot meer armoede en onrust geleid.​[17]​ 
Ook de agrarische en minerale grondstoffensectoren verhinderen de aansluiting op de globaliserende markt. Deze sectoren namen een flink deel van het BBP en de export voor hun rekening, maar de meeste landen lieten een geringe groei van de agrarische productie zien. Aangezien vooral de voedselproductie achterbleef bij de bevolkingsgroei, werden veel landen afhankelijk van voedselimporten. Deze negatieve trend werd mede veroorzaakt door een overbevolking en lage arbeidsproductiviteit. Daar kwam nog bij dat de prijzen op de wereldmarkt voor agrarische goederen en minerale grondstofproducten de afgelopen decennia aanzienlijk daalden, terwijl de prijzen van goederen die geïmporteerd werden stegen.
Een ander punt dat in het boek Tropisch Afrika als belangrijke reden noemde van de problematiek van Afrika in het algemeen, was de zeer snelle verstedelijking en de daarbij opkomende informalisering van de economie. Terwijl in ontwikkelde landen urbanisatie en industrialisatie nauw verband met elkaar hielden, gold dit niet voor Afrika. De snelle groei vond vooral plaats ten tijde van economische stagnatie en hierdoor werd het moeilijk om voldoende werkgelegenheid te scheppen voor de nieuwe stedelijke bewoners. Een oplossing werd door de lokale bevolkingen vooral gevonden in het informele circuit. De auteurs noemen dit proces het informaliseringproces​[18]​, waartoe ook de handel in mitumba behoort. De economische stagnatie en de snelle verstedelijking leidden volgens hen tot een discrepantie in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt waardoor de informele werkgelegenheid dusdanige vormen aannam dat dit als een belangrijke oorzaak van de grote formele werkeloosheid werd gezien. Het is echter de vraag of deze discrepantie en formele werkeloosheid de economische werkelijkheid inderdaad in negatieve zin beïnvloedden. Ik denk dat juist het informele circuit ervoor zorgde dat inventief, creatief en dynamisch naar middelen werd gezocht om inkomen te genereren. De overheden boden nauwelijks of geen sociaal vangnet aan aan de grote stroom van mensen die door invoering van de SAP’s zonder werk waren komen te staan. De informele sector zorgde voor veel werkgelegenheid en bood mogelijkheden aan kansarmen, onder wie met name vrouwen. Hierdoor werd in de informele sector veelal een hoger inkomen werd gegenereerd dan in de formele sector.​[19]​
Tot slot is volgens Verkoren en Harts-Broekhuis het achterblijven van buitenlandse particuliere investeringen een reden van de achterstand van Afrika ten opzichte van andere werelddelen. Redenen hiervoor zijn hierboven genoemd: instabiele politieke situaties, geringe binnenlandse vraag, laag onderwijsniveau, onveiligheid, rechtsonzekerheid en slechte infrastructuur.
Ook Roel van der Veen gaat in zijn boek Afrika. Van de koude oorlog naar de 21e eeuw in op de oorzaak van het disfunctioneren van de SSA-staten. Volgens hem moet de politiek niet als een losstaand fenomeen worden beschouwd, maar dat moet zijns inziens worden bekeken in relatie tot de cultuur, de sociale verhoudingen en de economie in SSA. Ook noemt hij de patroon-cliëntrelaties (het cliëntèlesysteem) als een belangrijk SSA kenmerk van de SSA-politiek en cultuur en als een van de belangrijkste oorzaken van het falen van SSA in politiek en economisch opzicht in de laatste paar decennia van de twintigste eeuw. Handelen in het algemeen belang en handelen volgens vastgelegde procedures en standaarden zijn volgens hem in deze politieke cultuur minder relevant dan zelfverrijking en handelen op persoonlijke titel. Net als Verkoren en Harts-Broekhuis, is Van der Veen van mening dat degene die boven aan de piramide van het machtscentrum stonden, een allesomvattende macht had. Degene die niet tot het cliëntèlesysteem van de regering behoorde, had niets in te brengen op politiek gebied en hoefde ook niet op financiële steun te rekenen. Het stond de regerende elite dus vrij om te doen en te laten wat ze wilden, waardoor een corrupte overheid het reilen en zeilen van een staat bepaalde. Daarbij stond in de SSA-landen in de afgelopen decennia de ontwikkeling of armoedebestrijding van het land zeker niet op de prioriteitenlijst. Degenen die niet aan het cliëntèlesysteem deelnamen, en bij de potentiële externe als nationale investeerders verloren het vertrouwen in het overheid. 
Als laatste belangrijke kenmerk van SSA noemt Van der Veen de status-quo mentaliteit oftewel de statische kijk op de wereld. SSA is wel veranderd, maar heeft zich niet in die mate gemoderniseerd dat aansluiting kon worden gemaakt met de rest van de wereld. SSA werd van alle kanten op economisch gebied ingehaald door andere Derdewereldlanden, waar wel wezenlijke moderniseringen plaatsvonden. Bij de elite van de SSA-landen was consumptie belangrijker dan productie. Zakendoen en actie ondernemen duurden allemaal wat langer in SSA. Het doorvoeren van veranderingen duurde in dit gebied langer dan in de landen die wel waren aangehaakt bij de globaliserende wereld.
Van der Veen concludeert dat door de door hem genoemde drie kenmerken van het falen van SSA in politieke en economische zin, de eigen cultuur, na de dekolonisatie wederom vrij spel kreeg. Deze afrikanisering van de politiek vormde een belemmering voor verdere economische ontwikkeling. Vooral interne factoren binnen SSA zorgden ervoor, dat deze tot dit subgebied behorende landen bij het overwegend grootste gedeelte van de wereld economisch achterop raakte. Financiële middelen die in deze SSA-landen via exporten, leningen, subsidies en ontwikkelingsgelden binnenkwamen, werden voor een groot gedeelte gebruikt om de eigen posities van de regerende elite te handhaven. Er werd maar mondjesmaat geïnvesteerd in industrie, landbouw, handel, onderwijs, infrastructuur en verzorging. Al met al kan worden geconcludeerd dat door het ontbreken aan verantwoordelijkheid van de regerende elite, de staten de problemen niet het hoofd konden bieden, laat staan een sprong naar voren konden maken en een groter gedeelte van de te verdelen koek in de globaliserende wereld te pakken konden krijgen.
Tot zover de algemene problematiek waar SSA mee te kampen heeft gehad in de laatste decennia van de afgelopen eeuw. In het volgende hoofdstuk ga ik onderzoeken welke invloed internationale handelsafspraken op de ontwikkeling van de export, handel en werkgelegenheid binnen SSA hebben gehad. 


3.	Handelsafspraken in de textiel- en kledingindustrie 

3.1	GATT, MFA en ACP​[20]​

Kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog werden overkoepelende handelsafspraken gesloten, waardoor de grensoverschrijdende handel, vooral in de westerse wereld, weer snel toenam. Er werden permanente organisaties met uitvoerende macht opgericht, zoals de Wereldbank en het IMF. Eind 1947 werd de General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) opgericht. Dit was een intergouvernementele overeenkomst tussen een groep van aanvankelijk 23 landen om de internationale handel te bevorderen en was, anders dan het IMF of de Wereldbank, een permanente multilaterale of internationale organisatie. Deze overeenkomst bestond slechts bij de gratie van vrijwillige overeenstemming tussen handelsnaties zonder dat deze wettelijk bindend was en kon dus geen sancties opleggen.​[21]​ De belangrijkste doelstelling was zoveel mogelijk handelsbeperkingen ongedaan te maken om aldus de grensoverschrijdende handel te bevorderen. Met andere woorden, de liberalisatie van de wereldhandel bevorderen en handelsconflicten te beslechten. Tot deze handelsbelemmerende praktijken behoorden de hoge tariefmuren voor importgoederen. De GATT heeft ervoor gezorgd dat deze tarieven wereldwijd gemiddeld aanzienlijk zijn gedaald​[22]​. Als gevolg van de GATT nam de interdependentie van de landen in de wereld aanzienlijk toe en de vrijere handel versnelde het globaliseringproces. De GATT bracht niet alle landen voorspoed. Vooral de low-income countries (LIC), waartoe vijf van de acht SSA-landen in mijn onderzoek behoren​[23]​, hebben nadeel ondervonden aan het lidmaatschap van de GATT. Meer in het bijzonder denk ik in dit kader aan het Multi Fibre Agreement (MFA). Een MFA bevat kwantitatieve restricties, quota, op de export van textiel en kleding vanuit ontwikkelingslanden naar ontwikkelde landen. De achterliggende gedachte van de MFA’s was dat de ontwikkelde landen hun eigen industrie wilden beschermen. De MFA’s druisten in tegen de principes van de GATT, dat juist gebaseerd was op een non-discriminerende wereldhandel, waarbij exportsubsidies en kwantitatieve restricties juist waren uitgesloten. In 1974 werd het eerste MFA ingesteld en deze werd daarna diverse malen verlengd tot eind december 1994.​[24]​ Aangezien de kledingindustrie weinig kennis- en kapitaalinvesteringen nodig heeft, was het vanzelfsprekend dat de ontwikkelingslanden zich op deze industrie zouden gaan storten. De lage prijzen van de kledingindustrie in de ontwikkelingslanden bracht de kledingindustrie in de ontwikkelde landen in een lastige situatie. De invoering van de MFA werd nog eens bespoedigd door de oliecrisis van 1973, waardoor de geïndustrialiseerde landen maatregelen troffen om de overcapaciteit in de industrie, en daardoor de grote hoeveelheid banen die op het spel stonden, te beschermen. Om hun eigen belangen te beschermen, ontstond een nieuw soort protectionisme waarbij gebruik werd gemaakt van zogenoemde non-tarifaire restricties. Naast de kwantitatieve restricties, ontstonden ook allerlei voorschriften op het gebied van veiligheid, milieu, importvergunningen en dergelijke, wat de importen deed temperen en discriminerend was ten opzichte van de ontwikkelingslanden. Een groot nadeel voor de Europese consument was dat door het stellen van quota de prijzen van de importen werden verhoogd, aangezien er voor quota moest worden betaald. Dit speciale regime van maatregelen onder MFA, en later onder het Agreement on Textile and Clothing (ATC), zou nog tot eind 2004 voortduren. Een afwijking op de basisprincipes van de GATT met als grote slachtoffers de ontwikkelingslanden. Want in plaats van de liberalisatie van de handel in kleding, werden steeds meer restricties toegevoegd.
Het eerste MFA stelde de importerende landen in staat om zich te beschermen tegen marktverstorende factoren. Dit hield in dat het importerende land unilateraal restricties kon opleggen aan het uitvoerende land. Het MFA bevatte tevens een artikel waarin alle MFA-leden werd toegestaan bilaterale overeenkomsten te sluiten op basis van wederzijdse acceptabele voorwaarden, zodat onderlinge marktverstoring kon worden vermeden.​[25]​ Verder werden invoerplafonds vastgesteld op basis van penetratiegraad per categorie en op basis van nomenclatuurnummers, en tevens werden groeipercentages per jaar vastgesteld. Vervolgens werden swings geaccepteerd en alsmede carry over, en carry back-voorzieningen.​[26]​ Later waren onder MFA II ook bilaterale onderhandelingen acceptabel. De machtsbalans was echter ongelijk waardoor de onderhandelingspositie van de ontwikkelingslanden verre van optimaal was. Voorts groeide onder MFA III het protectionisme door onder andere het groeipercentage van gevoelige producten te beperken tot 1% en voor minder gevoelige producten tot 3%. Tijdens het vierde akkoord nam de EG een liberalere houding aan waarvan de minst ontwikkelde landen het meest van konden profiteren.​[27]​ MFA IV ging daarna over in de Uruguay-ronde, waarbij het doel was om de handel in textiel en kleding volledig quotavrij te maken. De Uruguay-ronde zou uiteindelijk leiden tot het tot stand komen van de WTO op 1 januari 1995 en het ingaan van het ATC-akkoord.
Een extra afspraak die werd vastgelegd in de GATT, was de overeenkomst tussen de EG en de zogenoemde ACP-landen.​[28]​ Dit viel onder de mogelijkheid van de speciale GATT clausule General System of Preferences (GSP), waarbij het mogelijk was dat ontwikkelde landen bepaalde producten of productgroepen, in deze kleding, uit ontwikkelingslanden tegen gereduceerd tarief toe te laten op hun eigen markten en waar het om niet-wederkerige handelspreferenties ging. Met andere woorden, producten van oorsprong uit ACP-landen konden tegen lagere douanerechten en heffingen worden ingevoerd in de EG. Deze overeenkomst met betrekking tot de ACP-landen werd gesloten in 1975 en regelde de samenwerking tussen deze twee groepen landen. Alle acht landen die in dit onderzoek meedoen, behoorden tot de ACP-landen. Het hoofddoel van deze overeenkomst was armoedebestrijding en de integratie van deze landen in de wereldeconomie. Dit werd goedgekeurd door de GATT, aangezien er geen bilaterale afspraken gemaakt mochten worden buiten de GATT om. Dit bood een mooie kans voor deze ACP-landen om EG-markt te penetreren met hun producten. Het liep echter anders dan verwacht. Het aandeel producten van de ACP-landen op de Europese gemeenschappelijke markt is in twintig jaar teruggelopen van 6,7% in 1976 naar 2,8% in 1997, en dit ondanks de handelspreferenties. Bovendien omvat 60% van de ACP export naar de EG/EU slecht tien producten.​[29]​ De hoofdoorzaak van het falen in het succesvol exporteren van de ACP-landen naar de EG/EU, lag mij inziens in het feit dat de rules of origin (ROO) veel te veel beperkingen aan deze landen oplegden. Er werd namelijk geëist dat er minimaal een bepaald percentage van de geëxporteerde waarde aan handelingen in het ACP-land diende te gebeuren. Of er diende twee essentiële fasen binnen het proces om tot een kledingstuk te komen, vanuit het ACP-land te komen. Gezien de beperkte omvang van de textielindustrie en de kwaliteit van de producten die zij voortbracht, was het haast een onmogelijke opgave om commercieel een EG-exportwaardig kledingstuk te laten vervaardigen dat kwalificeerde voor een GSP-status. Van Genderen-Naar stelt in het Groenboek over betrekkingen tussen de EU en de ACP-landen bij het aanbreken van de 21e eeuw, dat de teleurstelling en het zeer matige effect van deze overeenkomst te wijten is aan “het ontbreken van economische beleidsvormen en de binnenlandse structurele voorwaarden die nodig zijn voor de ontwikkeling van het economische en handelsverkeer”.​[30]​ Een vervolg op deze overeenkomst werd voortgezet in de World Trade Organisation (WTO) dat in de volgende paragraaf zal worden besproken.

3.2	WTO, ATC, AGOA en Cotonou

De GATT-overeenkomst bestond slechts bij de gratie van vrijwillige overeenstemming tussen handelsnaties zonder dat deze wettelijk bindend was. Per 1995 ging de GATT over in de WTO en werden de overeenkomsten overgenomen en uitgebreid in een permanente organisatie met supranationale eigenschappen, een organisatie die bindende afspraken kon maken en sancties kon opleggen. De WTO begon in 1995 met 146 leden, waartoe ongeveer 80% behoorde tot de ontwikkelingslanden. In 2003 bestond de WTO uit 146 landen en 28 landen vielen onder de observatiestatus.​[31]​ Ongeveer 95% van de wereldhandel is vertegenwoordigd in de WTO.​[32]​ Doordat de wereldhandel sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog enorm in omvang was toegenomen en de handelsbarrières door toedoen van de GATT waren afgenomen, nam de interdependentie tussen landen toe en zorgde de vrijere handel ervoor dat tussen 1990 en 1998 zo’n 700 miljoen mensen de armoedegrens ontstegen en ondertussen honderden miljoenen mensen tot de mondiale arbeidsmarkt toetraden.​[33]​ Door de vrijere handel en het verminderen van importtarieven ontstond meer concurrentie, economische efficiency, lagere inflatie, maar ook de verplaatsing van arbeid. Door onder andere de afname van transportkosten, verbeterde communicatie, migratiestromen en grensoverschrijdende investeringen, kwamen er steeds meer onderwerpen op tafel te liggen die niet in de GATT opgenomen waren. Daar waren afzonderlijke verdragen die met de oprichting van de WTO werden samengevoegd, waardoor de lidstaten zich verplichtten zich aan al deze verdragen te houden. Hieruit blijkt dat de WTO een sleutelpositie in het globaliseringproces vervult. In theorie is de WTO een democratische organisatie waarbij het principe geldt van één lid één stem. Daarentegen, bij het nemen van beslissingen ligt de macht echter niet bij de WTO, maar bij de VS, de EG, Japan en Canada, ook wel de QUAD-groep genoemd.​[34]​ Er speelt zich een ware machtsblokkenstrijd af tussen de QUAD en de overige leden, die vooral achter gesloten deuren in de green room meetings afspelen.​[35]​ Tevens hadden de ontwikkelingslanden vanaf het begin af aan slechts beperkte expertise en mankracht ter beschikking om alle “geplande openbare” WTO-besprekingen bij te wonen. Veelal worden er dus beslissingen genomen zonder dat zij geconsulteerd zijn voor bepaalde nieuwe voorstellen binnen de WTO. 
Zowel de GATT als de WTO hadden enkele basisregels die discriminatoire afspraken tussen landen verwierpen, zoals het verbieden van exportsubsidies en kwantitatieve beperkingen, het verlagen van handelsbarrières door middel van onderhandelingen en het verbieden van dumping met als uiteindelijk groter doel om door middel van handelsliberalisering de levensstandaarden van de WTO leden te verhogen.​[36]​ Naar mijn mening hebben de maatregelen die zijn genomen tijdens de GATT-periode en die daarna zijn doorgetrokken naar de WTO-periode inzake kleding en textiel, slechts geleid tot discriminatie ten opzichte van de ontwikkelingslanden. De vrijere handel heeft weliswaar de ontwikkelde wereld veel goeds gebracht, maar heeft daarbij ook de economische kloof met veel ontwikkelingslanden vergroot. Dit heeft mede te maken dat er nog steeds sprake was van protectionisme op diverse gebieden waaronder de textiel- en kledingindustrie. Het betroffen invoerrechten tussen de 10 en 30% vanuit ontwikkelingslanden naar de ontwikkelde landen, maar ook een beperking op het volume van hetgeen per productcategorie mocht worden geëxporteerd vanuit de ontwikkelingslanden naar de ontwikkelde landen. Daarbij mag mijns inziens niet over het hoofd worden gezien dat door de toename van interdependentie tussen landen in een steeds meer globaliserende wereld, de zwakkere overheden en ondernemingen gevoeliger worden voor veranderingen in deze meer en meer concurrerende wereld. De rijke ontwikkelde wereld was echter niet de enige die zich schuldig maakte aan protectionisme en hoge tariefmuren; SSA deed daar zelf ook aan mee ten opzichte van haar buurlanden en regio. Er was nauwelijks sprake van interdependentie tussen deze landen en er werd onderling nauwelijks handel gedreven. Elk land beschermde zijn eigen economie ten opzichte van de ander en de tariefmuren in SSA behoorden zelfs tot de hoogste van de wereld.​[37]​
De Agreement on Textile and Clothing (ATC) in 1995, was geen uitbreiding van het MFA, maar een overgangsregime tussen het MFA en de totale integratie van de textiel en kleding in het multilaterale handelssysteem per 2005. Ondertussen zouden de handelsbelemmerende maatregelen die de ontwikkelde landen de ontwikkelingslanden hadden opgelegd, in de jaren 1995 tot 2005 progressief doen afnemen.​[38]​ Dit was echter door de ontwikkelde landen afgesproken nadat zij de ontwikkelingslanden hadden geforceerd hun importtarieven op textiel vanuit andere WTO landen te reduceren. De lobby van de machtige textiel- en kledingbrancheorganisaties uit de ontwikkelde landen was weer succesvol gebleken. Er waren tevens voldoende safeguards​[39]​ ingebouwd zodat altijd maatregelen konden worden genomen tegen al te grote marktverstorend invloeden. Met andere woorden, indien de toestroom van kleding op de ontwikkelde markten te groot en te concurrerend zou zijn, dan mochten op diverse manieren belemmerende maatregelen tegen deze importen worden genomen. Toch was er nog een klein lichtpuntje voor een groot aantal ontwikkelingslanden, althans zo leek het. Dit was de African Growth and Opportunity Act (AGOA). Deze in 2000 ingevoerde regeling valt onder de GSP-overeenkomst, waarbij net als het eerder genoemde ACP-akkoord tussen de EG/EU en 77 ACP-landen tegen een gereduceerd tarief, echter bij deze regeling tegen een nultarief, vanuit zo’n 37 SSA- ontwikkelingslanden in de VS kan worden ingevoerd. De overeenkomst loopt in fasen tot 2015. De VS kan landen toevoegen, weigeren en zelfs royeren onder de AGOA-akkoorden. De VS heeft de voorwaarden bepaald waaraan moet worden voldaan om onder de AGOA-akkoorden te vallen wat gezien kan worden als inbreuk op de democratie van de desbetreffende landen. Daarentegen, AGOA bood de Lesser Developed Countries (LDC), want daar gaat het om, een mooie gelegenheid om onder andere kleding te exporteren naar de VS. Echter, ook aan deze regeling zijn weer dubieuze regels verbonden. Indien de kleding is gemaakt van stoffen uit de VS of uit een LDC, dan is export onder AGOA naar de VS toegestaan. Deze regel is per 2007 strikter geworden, waarbij vanaf dat moment slechts nog stoffen vanuit de VS of een ander AGOA-land gebruikt mag worden. Wederom is het bezwaar dat een AGOA land hoogst waarschijnlijk niet aan de capaciteit, kwaliteit en mode kan voldoen waar vraag naar is om de andere onder AGOA producerende kledingindustrieën in te voorzien. Zeven van de acht SSA-landen die ik in mijn onderzoek behandel, vallen onder dit akkoord. Slechts Zimbabwe werd niet toegestaan vanwege de miserabele politieke situatie in dat land. De opzet van de VS was om de handel tussen Afrikaanse landen en de VS te stimuleren. Buiten energie en grondstoffen nam bij de kledingexport de grootste groei te constateren in de totale export vanuit Afrika. Dit was met name te danken aan de quota die nog golden op een groot gedeelte van kledingcategorieën vanuit Azië en de nultarieven vanuit de AGOA-landen. Enkele grote investeringen vonden plaats vanuit Azië door grote textiel- en kledingproducenten die vooral in zuidelijk Afrika fabrieken opende. Zij investeerden in machines en verschaften aan vele lokale arbeiders werk. De investeringen en de garens om de doeken te maken, werden veelal geïmporteerd vanuit Azië. Dit waren relatief gezien de zwaarste investeringen voor het opzetten van een supply chain voor de kledingindustrie. Daarbij boden de Afrikaanse regeringen veel belastingvoordelen aan de investeerders om fabrieken op te zetten.​[40]​ Zij zagen echter over het hoofd dat de vrijval van quota onder het ATC-regime per 2005 zou plaatsvinden en waarbij de Afrikaanse landen het op prijsniveau zouden gaan afleggen tegen de Aziatische landen en vooral tegen China, die dan dankzij de vrijval van de quota ongeremd kon gaan produceren en de deuren voor export wagenwijd kon gaan openzetten. Verder werd nauwelijks aandacht besteed aan de productiviteitkloof tussen de Afrikaanse en de Aziatische kledingarbeider en de flexibiliteit met betrekking tot de toeleveringsindustrie die wel in Azië, maar nauwelijks in Afrika aanwezig was. Een slimme zet van de Aziatische “investeerders”, die nauwelijks risico liepen, aangezien de Afrikaanse regeringen het merendeel van de kosten voor hun rekening namen om de investeerders te lokken. Maar ondanks de achteraf bekende vooruitzichten, was er binnen de periode die dit onderzoek omvat, namelijk tot 2005, wel degelijk een substantiële groei van de kledingexport naar de VS te signaleren.​[41]​ 
Ook de EU borduurde verder op het GSP-principe. Het verdrag van Cotonou, formeel bekrachtigd in 2000 tussen de EU en de ACP-landen, was eigenlijk een verlenging van het ACP-verdrag. Een verdrag zonder wederkerige afdwinging vanuit EU zijde aan de ACP-landen, gebaseerd op quota en tariefvrije export van deze landen naar de EU. Voor de kledingexport werd er gesteld dat er altijd een Certificaat van Oorsprong (CO) overlegd dient te worden. Dit betekent dat veelal de stoffen vervaardigd dienen te zijn in een ACP-land en dat het eindproduct ook in een ACP-land dient te zijn geproduceerd. Maar wat er nu zo opzienbarend is aan het Cotonou-verdrag, is dat de samenleving bij de ontwikkeling van hun land werd betrokken. Of te wel “de responsabilisering van de civiele maatschappij in het Zuiden” zoals dat in het onderzoek van Joyce van Genderen-Naar wordt genoemd​[42]​. Elk ACP-land diende een samenwerking tussen overheid en non-gouvernementele actoren op te zetten en samen een eigen ontwikkelingsstrategie te ontwikkelen. De insteek was om een politieke dialoog op gang te brengen tussen deze twee actoren plus de EU en om daarbij een democratie te ontwikkelen en een meer sociale en humanere maatschappij na te streven met een fatsoenlijk opererend openbaar bestuur. Dat is allemaal zeer nastrevenswaardig en nobel bedoeld, maar op de korte termijn zal zoiets zeker geen vruchten afwerpen. Deze Cotonou-overeenkomst heeft tot op heden nauwelijks enig resultaat voor de kledingindustrie opgeleverd. 





Steeds meer mensen in de westerse wereld geven gedragen kleding aan liefdadigheidsinstellingen, die ervoor zorgen dat deze kleding voor hergebruik ter beschikking komt van derden. Het grootste gedeelte van de afgedankte kleding werd altijd al ingezet voor hergebruik als kleding, maar de omvang ervan is wel veranderd. In 1994 werd nog 68% van tweedehandskleding ingezet voor hergebruik als kleding,​[43]​ maar dit is inmiddels gedaald naar bijna 50%.​[44]​ De oorzaak hiervan is dat de nieuwe kleding, die wordt geïmporteerd uit vooral het Verre Oosten, van een steeds lagere kwaliteit is. De westerse samenleving vraagt om steeds kortere modecycli, met als gevolg dat in plaats van de traditionele twee collecties per jaar er een veelvoud hiervan op de markt wordt gebracht. Hennes & Mauritz en Zara bijvoorbeeld, brengen elke twee tot vier weken een nieuwe collectie in hun winkels. Om de consument tot hernieuwde aankopen over te halen, is niet alleen een modieuze collectie nodig, maar ook een betaalbare. De prijs van een kledingstuk wordt grotendeels bepaald door de stofkeuze. De beide genoemde zeer succesvolle modeketens die betaalbare kleding op de markt brengen, gebruiken dan ook hoofdzakelijk stoffen van een mindere kwaliteit. Dit heeft een effect op de omvang, kwaliteit en de prijzen van de tweedehandskleding. Daar komt bij dat in een periode van economische neergang, vooral in de EU, minder kleding wordt weggegooid. In de VS heeft het consumentisme extremere vormen aangenomen. Daar wordt vaker kleding gekocht en eerder weggegooid dan in de EU het geval is. Ook wordt gedragen kleding, en vooral merkkleding, steeds vaker via internet aangeboden, zoals op de website "marktplaats", waardoor de kwaliteit van de aangeboden kleding in de daarvoor bestemde kledingcontainers vermindert.
Na hergebruik als kleding, heeft de rest van de afgedankte kleding in afnemend procentueel belang een bestemming in de poetsdoekenindustrie. Tot slot wordt het restant aan onbruikbare kleding vernietigd en wordt een klein percentage verkocht aan de grondstoffenindustrie voor hergebruik van de garens. Deze laatste toepassing is de laatste jaren belangrijker aan het worden. De resttoepassingen leveren nauwelijks geld op, en in het geval van vernietiging kost het de sorteerders geld. De overheid merkt ongesorteerde kleding aan als "afval" en belast het als zodanig met een afvalstoffenheffing. De burger in de westerse wereld ziet zijn gedragen kleding echter niet als afval. Kleding is emotie. Met de kleding waarvan hij afstand doet door deze in een kledingbak te deponeren, meent hij een goed doel te steunen en maatschappelijk verantwoord bezig te zijn.​[45]​ Van de bruikbare tweedehandskleding blijft een deel achter in West-Europa en wordt daar via de detailhandel verkocht, maar het grootste gedeelte gaat naar ontwikkelingslanden en wordt via de export- en importhandel tegen betaling aldaar gedistribueerd. Een andere mogelijkheid is dat de tweedehandskleding via NGO's in ontwikkelingslanden terechtkomt en gratis wordt verdeeld in de vorm van noodhulp. Hierbij moet worden opgemerkt dat in werkelijkheid slechts een klein gedeelte van de ingezamelde tweedehandskleding wordt gebruikt voor noodhulp, terwijl degenen die afstand van hun kleding hebben gedaan daar veelal wel andere gedachten en bedoelingen bij hebben. 
Aan het dragen of gebruiken van de tweedehandskleding door de uiteindelijke afnemer of consument gaat heel wat vooraf. Afgedankte kledingstukken hebben vaak duizenden kilometers en diverse continenten afgelegd voordat ze opnieuw in gebruik worden genomen. De Amerikaanse professor Pietra Rivoli laat in haar boek Met een T-shirt de wereld rond. Hoe globalisering precies werkt​[46]​, zien hoe op micro-economisch niveau de volgens haar positieve effecten van globalisering worden bereikt. Aan de andere kant zijn veel politici, (ex) werkgevers en werknemers en vakbonden uit de Afrikaanse kledingindustrie negatief over deze mitumba.​[47]​ Het schaadt volgens hen de lokale werkgelegenheid waardoor de Afrikaanse kledingindustrie niet van de grond komt. 
In dit hoofdstuk neem ik de keten van tweedehandskledingin de westerse wereld onder de loep. Ik beschrijf in het bijzonder de Nederlandse keten, die volgens de VHT en KICI​[48]​ representatief is voor de EU en de VS. Daarna volgt een beschouwing van mitumba in SSA. 

4.2	Tweedehandskledingketen in de westerse samenleving

Aan het einde van de twintigste eeuw en het begin van de eenentwintigste eeuw staan de NGO's in de westerse wereld regelmatig negatief in het nieuws. Dit had vooral betrekking op donaties en andere opbrengsten van de NGO's die niet op de daarvoor bestemde plaatsen terechtkwamen. Het zou vooral gaan om de te hoge salarissen die de directie- en bestuursleden van de NGO’s opstreken. De insteek van burgers en bedrijven tot het doen van donaties aan de NGO's en ook het afstaan van kleding in de daarvoor bestemde kledingafvalcontainers is hoofdzakelijk ingegeven door liefdadigheid tegenover de mensen de ontwikkelingslanden. Wat men zich echter niet realiseert, is dat de inzameling, het sorteren en distribueren van tweedehandskleding geen liefdadigheid is. De beste kleding wordt verkocht in Europa en de mindere kleding gaat naar de ontwikkelingslanden. Deze inzamelingsbedrijven verkopen hun kledingopbrengst aan sorteerbedrijven. Deze sorteerbedrijven selecteren en sorteren op hun beurt de goederen op kwaliteit en productgroep, waarna zij de goederen verkopen en deze meestal ter export buiten de EU aanbieden. De onbruikbare kleding gaat naar de poetsdoeken-, de textielrecyclingindustrie of wordt vernietigd. 
De brancheorganisaties in de westerse wereld proberen het negatieve imago van de tweedehandskledingketen al jarenlang te verbeteren. The Bureau of International Recycling (BIR) is de internationale overkoepelingorganisatie waarbij onder andere de Nederlandse brancheorganisatie Vereniging Herwinning Textiel (VHT) is aangesloten. Bij de VHT zijn enkele tientallen commerciële bedrijven en charitatieve instellingen aangesloten die zijn onder te verdelen in inzameling- en sorteerbedrijven en een paar recyclingbedrijven. Buiten dit ledental zijn er nog enige tientallen bedrijven in deze bedrijfstak die zich niet hebben aangesloten bij de brancheorganisatie.​[49]​ Hierdoor is er geen eenduidigheid over cijfers met betrekking tot inzamelinghoeveelheden, import- en exportcijfers van tweedehandskleding, en wordt zelfs gesteld dat de cijfers over deze branche onbetrouwbaar zijn.​[50]​ Cijfers van VHT en het CBS lopen ook uiteen, maar laten in elk geval wel een duidelijk stijgende lijn zien in de wereldwijde export van tweedehandskleding gedurende de laatste twee decennia van de twintigste eeuw. Rivoli komt met cijfers van export van tweedehandskleding van drieëneenhalf maal het gewicht tussen 1989 en 2003 en stelt dat de VS verantwoordelijk is voor 40% van de wereldwijde export van tweedehandskleding.​[51]​ Hansen vermeldt in haar boek Salaula. The world of secondhand clothing and Zambia, cijfers die hiervan afwijken, maar laat zeker een duidelijke groei van de export van tweedehandskleding zien in USD.​[52]​ Ook Hansen benadrukt dat de cijfers met betrekking tot volumes en waarden incompleet en niet accuraat zijn.​[53]​ Simone Fields stelt in haar onderzoek naar mitumba in Kenia dat de handel in tweedehandskleding wereldwijd is toegenomen van USD 400 miljoen in 1980 naar USD 1,4 miljard in 2000.​[54]​ Baden en Barber vermelden in hun rapport The impact of the second-hand clothing trade on developing countries uit 2005 dat de wereldwijde handel in tweedehandskleding sinds 1990 vertienvoudigd is tot een waarde van USD 1 miljard.​[55]​ Zowel de cijfers van Hansen als Baden en Barber zijn gebaseerd op cijfers van de Verenigde Naties. De cijfers spreken elkaar tegen en tonen aan dat sinds 1990 zeker geen vertienvoudiging in tweedehandskledingexporten in de wereld heeft plaatsgevonden. De Groot die in 1994 een onderzoek naar tweedehandskleding heeft gedaan in opdracht van het Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken (IVO), komt weer tot andere cijfers.​[56]​ Wat deze auteurs en hun uiteenlopende cijfers in elk geval gemeenschappelijk hebben, is dat zij laten zien dat de laatste twee decennia van de twintigste eeuw een beduidende groei in de wereldwijde export van tweedehandskleding heeft plaatsgevonden en dat zowel de EG/EU en de VS veruit de belangrijkste exporteurs van tweedehandskleding op de wereldmarkt waren en nog steeds zijn. 
	SSA groeide sinds 1980 gestaag als exportregio voor tweedehandskleding. Ofschoon ook West-Europa, Oost-Europa en Azië, volgens de statistieken grote afnemers waren, is er een duidelijk tendens waarneembaar dat SSA een steeds groter gedeelte van de importen van tweedehandskleding voor haar rekening neemt. De Groot laat zien dat de stijging van de exportwaarde naar ontwikkelingslanden van 1990 tot 1992 met 60% was gestegen en dat Afrika en Azië ongeveer dezelfde volumes importeerden.​[57]​ Hansen laat een lijst zien van de tien grootste importeurs van tweedehandskleding tussen 1980 en 1995.​[58]​ Hierbij valt op dat de eerste twee posities van grootste importeurs van tweedehandskleding door de jaren heen Aziatische landen staan. Dat geldt met name voor Aziatische landen die in die perioden al in de top van de meeste exporterende landen van nieuwe kleding stonden, zoals Pakistan, Bangladesh, India, Singapore en Hong Kong. Dit waren nu juist ook de landen die het meest toonaangevend waren in de export van nieuwe kleding en ook tot de belangrijkste importeurs van tweedehandskleding behoorden voor hun eigen lokale markten. Het ziet er naar uit dat de import van tweedehandskleding nauwelijks of geen invloed had op de ontwikkeling van de lokale kledingindustrie in SSA die zich richtte op de export. 
Over de prijzen van de tweedehandskleding door de jaren heen, kan nauwelijks een algemeen beeld worden gegeven. De prijzen hangen af van de uiteindelijke bestemming van de goederen en de vraag en het aanbod naar bepaalde kledingproducten. Deze verschilt per periode en per streek. De prijs is sinds het begin van de twintigste eeuw enigszins aan het stijgen. Dit komt ook door de blijvende grote vraag naar mitumba. De vraag naar mitumba is zelfs groter dan het aanbod. De prijzen zijn ook afhankelijk van de koers van de euro ten opzichte van de USD. Bij een lagere koers van de USD ten opzichte van de euro, neemt de vraag naar tweedehandskleding uit landen die hun goederen in USD aanbieden, toe.​[59]​
Nederland behoort wat de export van tweedehandskleding betreft tot de wereldtop. Dit wordt onder meer veroorzaakt door het feit dat Nederland zich in de loop van de laatste drie decennia professioneel heeft ontwikkeld op het gebied van inzameling en het sorteren van tweedehandskleding. Verder beschikt Nederland over belangrijke havens in haar nabijheid en hebben Nederlanders volgens ingewijden een echte handelsgeest. De Nederlandse sorteerbedrijven kopen veel tweedehandskleding in vanuit andere West-Europese landen, sorteren deze en exporteren het merendeel naar overwegend ontwikkelingslanden. Verder behoren ook de VS, Duitsland en België tot de wereldtop van landen die tweedehandskleding exporteren . De EG blijkt al sinds 1980 een grotere exporteur van tweedehandskleding te zijn dan de VS. Vooral eind jaren '80 en begin jaren '90 was er een sterke toename van de wereldexport van tweedehandskleding te zien,​[60]​ ondanks de oplopende transportkosten in die periode. Dit klinkt paradoxaal gezien de in die periode relatief lage olieprijzen, maar de vrachtprijzen van de containers waren relatief hoog. Er was namelijk maar een beperkt aanbod van containerschepen op de routes van de VS en de EU naar SSA beschikbaar.​[61]​ Voor artikelen met een lage waarde per kg, kunnen de transportkosten procentueel zeer hoog oplopen. Volgens de Groot varieerden de transportprijzen per kilogram begin jaren '90 tussen de NLG 0,20 en NLG 2,00. De prijs varieerde naar gelang de drukte op de zeeroutes en de vraag en het aanbod.​[62]​ In 2002 kostte de vracht van Rotterdam naar Tanzania ongeveer € 0,10 per kg.​[63]​`De exporteurs van tweedehandskleding bieden hun goederen FOB vanuit een Nederlandse haven aan, dit betekent dat de Afrikaanse importeur de transportkosten voor zijn rekening moet nemen.
De gemiddelde exportprijzen van de tweedehandskleding variëren USD 0.89 per kilogram in 1980 tot USD 0.86 per kilogram in 1990.​[64]​ Dit lijkt in tegenspraak te zijn met de vraag naar en de stijging van het volume van tweedehandskleding naar ontwikkelingslanden. Het CBS laat prijzen zien die fluctueren van € 1,10 in 1996​[65]​ en € 1,12 in 2003 voor export van tweedehandskleding naar Centraal, Oost- en Zuidelijk Afrika. De bandbreedte van de prijzen bevond zich tussen € 1,09 in 2003 en € 1,26 in 1998.​[66]​ De prijzen waren afhankelijk van de kwaliteit en type kleding en afhankelijk van de eindbestemming. De Groot laat zien dat de gemiddelde prijzen voor export naar Pakistan eind jaren '80 en begin jaren '90 op ongeveer NLG 0,80 uitkwam en die naar Ruanda op NLG 1,00. Aangezien SSA overwegend een zeer warm klimaat heeft gedurende het grootste gedeelte van het jaar, wordt logischerwijze meer dunne kleding van licht gewicht naar SSA verscheept. Dit zou betekenen dat de kledingstukken verkocht worden aan de SSA-importeurs voor gemiddeld tussen € 0,25 en € 0,40 per stuk. De vraag naar mitumba vanuit SSA is groter dan het aanbod. Het is dan de vraag waarom de prijzen niet substantieel stijgen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat het in de mitumba-handel gebruikelijk is, dat exporteurs over het algemeen slechts één klant per land aanhouden om te vermijden dat klanten tegen elkaar worden uitgespeeld. Omgekeerd is dat ook het geval. Per land van herkomst wordt slechts met één leverancier gewerkt. Het komt zelfs vaak voor dat slechts met één leverancier uit de VS en met één leverancier uit de EU wordt gewerkt. Men beschermt elkaar om een lange termijnrelatie te garanderen. Hierin past het niet dat prijzen (continu) worden verhoogd. De uiteindelijk finale klant van mitumba in SSA, heeft in het algemeen nauwelijks mogelijkheden tot consumeren, dus moet de prijs aan de Afrikaanse kant van de markt ook stabiel laag blijven. Dit lijkt op een moral economy, waarbij prijzen op een microniveau tot stand komen op een informele markt, althans in die zin, dat er geen transparantie is ten aanzien van de prijzen. Hierbij spelen persoonlijke contacten en vertrouwen een belangrijke rol en gelden normatieve ideeën over wat een redelijke prijs is.​[67]​ 
	Het volume van in Nederland verzamelde tweedehandskleding per hoofd van de bevolking is in de loop van de decennia flink opgelopen. De verwachting is dat dit alleen nog maar zal toenemen omdat Nederlandse gemeenten sinds het jaar 2000 verplicht zijn een scheidingsafvalniveau van 50% te behalen. De Groot noemt inzamelingsvolume van 2,8 kilogram per persoon in Nederland in 1993.​[68]​ Volgens de tabellen van VHT is dit gewicht opgelopen tot 3,75 kilogram in 1998 en tot 4,6 kilogram per persoon in 2003, maar is het streven van de Nederlandse overheid minimaal 5,2 kg.​[69]​ Dit betekent dat het inzamelingsvolume alleen al in Nederland is opgelopen van circa 31.000 ton in 1988 tot circa 72.500 ton in 2003. Dat is een toename van 230% in slechts vijftien jaar tijd. Nederland loopt dus in de pas met zijn toename van de export van tweedehandskleding, zoals diverse auteurs hebben aangetoond dat dat het geval is voor de wereldwijde toename van export van tweedehandskleding. Hiervan ging in 2001 25% direct naar Afrika. Een groot gedeelte van de export in tweedehandskledingvanuit Nederland ging naar andere West-Europese landen, maar men gaat ervan uit dat hiervan het grootste gedeelte werd doorverkocht aan ontwikkelingslanden.​[70]​ Baden en Barber melden een nagenoeg gelijk percentage. Volgens hen werd in 2003 26,8% van alle wereldhandel in tweedehandskleding naar SSA geëxporteerd.​[71]​ 

4.3	Mitumba in Sub-Sahara Afrika 

De handel in THK kan noch in het algemeen, noch in relatie tot SSA goed worden gekwantificeerd. De handel in mitumba is niet transparant. Er is weinig over gepubliceerd en van de wel openbaar geworden cijfers wordt getwijfeld aan de betrouwbaarheid. Dit is te verklaren vanuit de in hoofdstuk twee beschreven problematiek waardoor van de meeste SSA-regeringen op dit gebied weinig kan worden verwacht. Verder kan van de wel bekend geworden cijfers worden getwijfeld of zij een volledig beeld geven, omdat onbekende hoeveelheden, maar - naar alle waarschijnlijkheid - veruit het merendeel aan mitumba, illegaal worden binnengesmokkeld om invoerheffingen te ontlopen. Naast het onjuiste en onvolledige cijfermateriaal, heeft mitumba in de SSA een negatief imago. Politici in SSA, vakbondsbestuurders en (ex) werkgevers en werknemers uit de SSA textiel- en kledingindustrie gaven en geven de importen van THK de schuld van de falende lokale textiel- en kledingindustrie. 
Daarnaast laten enkele onderzoeken ook een positief beeld over mitumba in SSA zien. Het positieve zit dan vooral in het economische gunstige effect dat mitumba heeft op de veelal in armoede levende bevolking. Het levert aanzienlijke werkgelegenheid op, al vindt deze vaak plaats in het informele circuit. Bovendien is mitumba, zoals ik later nog zal laten zien, veel goedkoper dan lokaal geproduceerde en nieuw geïmporteerde kleding. Een belangrijke reden om de goedkope mitumba aan te schaffen ligt in de zeer beperkte koopkracht van de inwoners van SSA. Het grootste gedeelte van SSA moest destijds zien rond te komen met USD 1,00 per dag.​[72]​ Daarnaast spelen ook sociale en psychologische motieven een grote rol bij de aanschaf van mitumba door mensen in de SSA: de uniciteit ervan, de status die het oplevert en het gevoel aan eigenwaarde dat daardoor groeit, maakt mitumba aantrekkelijk. De meestgewilde artikelen - het "crème" - leveren het meeste geld op en zijn als eerste verkocht. De kwaliteit, maar ook de maat van de kleding speelt een rol. Afrikanen in dit gebied zijn smaller en slanker dan de gemiddelde Amerikaan, dat brengt met zich mee dat er een beperkter aanbod is van kleine(re) maten voor volwassenen en die daardoor meer geld opbrengen. Ook is er meer aanbod van dames- dan van herenkleding vanuit de westerse wereld, waardoor de herenkleding in SSA meer geld oplevert. Verder zijn T-shirts met bepaalde opdrukken, bh’s, herenpakken, jeans en damespakjes zeer gewild voor de handelaren en geven de dragers de meeste status.​[73]​ Dit geldt vooral in de stedelijke gebieden. De westerse kleding is niet per se zo gewild omdat het modieus is, maar de lokale bevolking afrikaniseert deze mode als het ware en geeft er zijn draai aan.​[74]​ In de rurale gebieden is het kleden echter belangrijker dan de status van de kledingstukken.
	In mijn verdere onderzoek laat ik de tweedehandskleding die niet tegen betaling wordt verhandeld, onbehandeld. Tweedehandskleding die door charitatieve instellingen om niet als noodhulp aan de lokale bevolking wordt gegeven, blijft dus buiten beschouwing. Daarbij realiseer ik me dat deze kleding wel in omloop komt in SSA en de handel in mitumba en nieuwe kleding ook gedeeltelijk beïnvloedt of verstoort. Naar de effecten hiervan is nauwelijks onderzoek gedaan, maar het percentage van tweedehandskleding dat als noodhulp en dus gratis aan de lokale behoeftige bevolking wordt gegeven, is dermate laag en heeft andere motieven en gevolgen voor de samenleving dan de bewuste handel in mitumba, dat ik van mening ben dat ik deze stroom buiten beschouwing mag laten in het kader van dit onderzoek. 		




De voormalige Engelse kolonie Kenia had na haar onafhankelijkheid in 1963 een sterke troef in handen, omdat zij kon beschikken over enkele honderdduizenden hectaren land aan katoenplantages. Doordat deze belangrijke grondstof voor de kledingindustrie in overvloed aanwezig was, kon Kenia een aanzienlijke textiel- en kledingindustrie opbouwen, die daardoor de grootste industriële sector van het land werd. Dit duurde voort tot aan het begin van de jaren '80 van de vorige eeuw toen ongeveer 200.000 mensen werkzaam waren in deze sector.​[75]​ Eind jaren '70 en begin jaren '80 ontstond een stroom van gratis tweedehandskleding naar Kenia. De oorlogen in de landen om Kenia heen scheepten het land op met een stroom vluchtelingen en verstoorden het economische systeem in die bepaalde regio’s. Hierdoor zetten charitatieve instellingen, de NGO's, kampen op en werd de lokale bevolking voorzien van voedsel, tenten, medicijnen en kleding. Vanaf het midden van de jaren '80 veranderde de NGO's van strategie en begonnen zij kleding tegen betaling aan de man te brengen. Nu werd tweedehandskleding toegankelijk voor eenieder die er interesse in had en kreeg de handel een commerciële en winstgevende opzet.​[76]​ Begin jaren '90 werden de SAP's (zie hoofdstuk 2) door de WTO aan de SSA-landen opgelegd waardoor het mogelijk werd goederen zonder al te veel belemmeringen te importeren. Dit leidde tot een enorme stroom van mitumba. Niet alleen naar Kenia, maar naar geheel SSA. Deze groep landen is sinds die tijd de grootste importeur van mitumba in de wereld, met ongeveer 30% van de totale wereldhandel in tweedehandskleding.​[77]​ Vooral Kenia laat een enorme stijging zien. Van een paar duizend ton aan importen van mitumba in 1992 naar 50.000 ton in 1998, om in 2002 een record aan importen te bereiken van 67.000 ton. Volgens Fields zijn dit nog slechts de officiële cijfers die volgens haar hoogstwaarschijnlijk veel te laag zijn.​[78]​ Deze enorme toename van mitumba- importen kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan het feit dat vele Kenianen armer zijn geworden, en met hen vele inwoners van SSA. Het inkomen per hoofd van de bevolking in constante prijzen van 1982, verminderde van USD 271 in 1982 naar USD 239 in 2002.​[79]​ Mede door het volgen van de SAP's, is een groot gedeelte van de ambtenaren op straat komen te staan. Voor velen van hen waren er geen banen beschikbaar in de formele sector. Er wordt geschat dat in 1997 ongeveer 13,4 miljoen Kenianen, iets meer dan de helft van de toenmalige bevolking, onder de armoedegrens van USD 1,00 per dag leefden. Deze groep groeide van 40% in 1994 naar 56% in 2000.​[80]​ Hierdoor had de bevolking behoefte aan goedkopere eerste levensbehoeften, en dus ook kleding, maar ook aan inkomen en dus werk.
	In Kenia komen de meeste mitumba-partijen binnen in zogenoemde 40-voet containers via de haven van Mombasa.​[81]​ De containers bevatten ongeveer 25 tot 28 ton aan mitumba, verpakt in balen van 45 kg. De partijen zijn persoonlijk ingekocht door de importeurs, die regelmatig hun overzeese leveranciers bezoeken en hun leveranciers ook regelmatig naar het Afrikaanse continent gaan om op de hoogte te blijven van wat de markt vraagt.​[82]​ Deze groep importeurs bestaat uit circa 60 tot 80 bedrijven, waarvan de meeste eigenaren van Aziatische afkomst zijn, en waarin veelal met drie tot vijf personen vast personeel wordt gewerkt plus diverse ingehuurde krachten, zoals chauffeurs, veiligheidsbeambten en sjouwers. Deze bedrijven zijn overwegend gevestigd in Mombasa en Nairobi, dichtbij de ontvangst van de goederen en de grootste mitumba-verkooplocaties. Het aantal te ontvangen zendingen varieert van twee tot zes per maand. De importeurs hebben ieder een zeer beperkt aantal leveranciers: meestal maar een of twee in respectievelijk de VS en/of Canada en de EU. De meestgewilde en dus de snelstverkopende artikelen, zijn de katoenen herenoverhemden en –broeken waaronder jeans, modieuze T-shirts, bh’s en tweedelige damespakjes.​[83]​ De importeurs verkopen hun goederen meestal vooraf aan een vaste groep groothandelaren tegen vaste prijzen. Deze groothandelaren betrekken hun goederen van twee tot drie importeurs en laten dagelijks balen aanleveren, zodat er continu een verse aanvoer van nieuwe goederen is van kleding van een hoge(re) uit de EU en van een lage(re) kwaliteit vanuit de VS en Canada. Gemiddeld hebben de groothandelaren drie personeelsleden.​[84]​ Deze groothandelaren verkopen hun goederen weer door aan marktkooplui, winkeliers, en venters, overwegend in Nairobi, waar tussen 10.000 en 15.000 van deze kooplui hun goederen aan de man brengen. Voor het hele land komt SOMO met cijfers van circa 70.000 handelaren.​[85]​ De beste handelswaren worden onmiddellijk verkocht. De overgebleven goederen worden tegen lage prijzen doorverkocht aan kleine handelaren en consumenten die de restanten daarna weer verkopen in de rurale gebieden. Het "crème" is dus dan al afgeroomd in de drukke centra. De restanten, van mindere modieuze en lagere kwaliteit, blijven over.​[86]​ De mensen die bij de mitumba-handel zijn betrokken zijn, behoren voor 60% tot het vrouwelijke geslacht en komen overwegend uit gezinnen met een laag inkomen. Voor ongeveer tweederde van de handelaren was dit hun eerste baan, meestal voortkomend uit werkeloosheid. Voorts bevindt 80% van de handelaren zich in de leeftijdscategorie van 25 tot 40 jaar, waarbij tweederde van de mannen en iets meer dan de helft van de vrouwen middelbaar onderwijs heeft genoten. ​[87]​ Het maakt volgens het onderzoek dat Rono in 1998 in twee afgelegen dorpjes in Kenia uitvoerde qua winstgevendheid niet uit of men zich heeft gespecialiseerd in bepaalde kledingproducten of algemene kleding verkoopt. Wel verdienen de mannen iets meer dan de vrouwen, maar dit komt doordat de mannen meer tijd ter beschikking hebben om te handelen, terwijl vrouwen hun tijd moeten delen met de zorg voor hun gezin, en omdat mannen hogere marges hanteren.​[88]​ Het geeft vrouwen en werkelozen de kans op werk en ervaring op te doen en inkomen te genereren en daarbij blijken de verdiensten zelfs beter te zijn dan in vele andere branches het geval is. De handel in mitumba levert ook extra werk op, voornamelijk in het informele dienstverlenende circuit, zoals aan kleermakers die de kleding repareren of aanpassen aan de wensen van de consument, wassers en strijkers, sjouwhulpen, bewakers en transporteurs.
Rond het midden van de jaren '90 is het marktaandeel op de Keniaanse kledingmarkt voor mitumba opgelopen tot ongeveer 50% van de totale kledingverkopen in termen van volume en neemt de lokale kledingproductie bijna 30% voor haar rekening, terwijl het restant bestond uit importen van nieuwe kleding.​[89]​ De import van nieuwe kleding vanuit Azië heeft niet of nauwelijks invloed gehad op de vraag naar mitumba. De vraag naar mitumba is hoger dan men kan leveren.​[90]​ Gezien het feit dat ongeveer de helft van de Kenianen zich onder de armoedegrens bevindt, is het niet verwonderlijk dat de meeste mensen uit deze categorie in de handel in mitumba werk vinden, en zich dus voornamelijk in het officiele arbeidscircuit begeven. Dit betekent dat overwegend de rurale bevolking deze kleding koopt, die veelal door straatventers vanuit de grote steden wordt opgekocht en naar het platteland en de afgelegen gebieden wordt vervoerd en verkocht. Ook de midden- en lage inkomens uit de steden zijn de kopers gebleken van mitumba.​[91]​ Dit is niet verwonderlijk gezien de prijsverschillen tussen de verschillende soorten kleding. De prijzen van diverse producten in de categorie mitumba, zijn vier tot vijfentwintig maal lager dan die van nieuwe geïmporteerde kleding uit het Verre Oosten. De lokaal geproduceerde kleding is anderhalf tot tweeëneenhalf keer duurder dan de geïmporteerde goedkope nieuwe kleding.​[92]​ Door mitumba kan de arme bevolking zich kleden, ook al kunnen zij vaak slechts uit de minste kwaliteit kiezen aangezien de creme van mitumba als eerste wordt verkocht op de belangrijkste markten in Nairobi en Mombasa.




Onmiddellijk nadat Tanzania in 1961 onafhankelijk werd van het Verenigd Koninkrijk investeerde het veel in de textiel- en kledingindustrie om aan de lokale vraag te kunnen voldoen. Al snel groeide de industrie uit tot de belangrijkste binnen het land. Het falen van de overheid om een socialistische staat te vormen, zorgde voor een terugval en daarbij vielen economisch gezien veel slachtoffers waardoor veel fabrieken hun deuren moesten sluiten. In 1980 had Tanzania het op een na laagste inkomen per hoofd van de bevolking ter wereld.​[93]​ Om buitenlandse valuta te sparen, werden restricties gelegd op het kopen van buitenlandse goederen, waaronder kleding. Dit leidde tot een tekort aan kleding in Tanzania. Als tegenactie werd in 1985 de handel in mitumba gelegaliseerd en sindsdien heeft deze handel een enorme vlucht genomen. Geraamd is dat in 2003 ongeveer 75% van alle kledingimporten mitumba betrof.​[94]​ De Duitse brancheorganisatie voor tweedehandskleding, Fairwertung, schat dat 70 tot 80% van de bevolking, verdeeld over alle sociale lagen, zich in mitumba kleedt.​[95]​ Het rapport dat in opdracht van het ITGLWF door onder andere SOMO werd samengesteld, komt met cijfers van slechts een paar miljoen kilogram aan mitumba in 1992 via een reusachtige stijging in slechts een paar jaar naar zo’n 50 miljoen kilogram in 1999. Dit volume blijft dan enkele jaren stabiel doorlopen.​[96]​ In 2003 nam de waarde van de importen met circa 14% af. Daartegenover steeg de import van nieuwe goedkope kleding vanuit Azië in dat jaar lichtelijk.​[97]​ Tanzania betrekt het merendeel van haar mitumba vanuit de VS en voor de VS is Tanzania ook het land waarnaar het de meeste tweedehandskleding exporteert. 
	De opbouw van de mitumba in Tanzania is vergelijkbaar met die in Kenia, waarbij moet worden vermeld dat weinig betrouwbare cijfers zijn te vinden. In een SOMO-rapport wordt veremeld dat er in 2003 90.000 mitumba-handelaren waren​[98]​, maar een ander rapport schat het aantal handelaren in 1995 op ongeveer 85.000.​[99]​ De motieven om mitumba te kopen zijn in Tanzania dezelfde als die in Kenia, namelijk, een betere kwaliteit​[100]​ en een lagere prijs in vergelijking met de lokale productie en de importen van nieuwe kleding vanuit Azië. Mbwambo and Kuzilwa stellen dat in het jaar 2000 de prijsverschillen tussen mitumba, lokale cottage-industrie verkoopprijzen en de prijzen van geïmporteerde kleding, aanzienlijk zijn. De THK bleek veruit het goedkoopste te zijn, variërend van de helft tot tien maal toe. De geïmporteerde kleding bleek weer minimaal de helft duurder te zijn dan de kleding geproduceerd in de cottage-industrie. Van procesmatige productie in middelgrote tot grote kledingbedrijven in Tanzania, bleek al geen sprake meer te zijn.​[101]​ De jongere vrouwen voegen daar nog aan toe dat de mitumba vooral modieus is. In het algemeen wordt gesteld dat de kleding bijdraagt in ondervinden van eigenwaarde: "Beter gekleed in betaalbare mitumba dan geen kleding".​[102]​ Ook hier is een grote vraag naar herenkleding, zoals overhemden, broeken, pakken, T-shirts en trainingspakken, maar deze zijn duurder dan de dameskleding. De reden hiervoor is dat er vanuit de VS twee tot driemaal zoveel dameskleding wordt aangeboden.




In Zambia is volgens Karen Tranberg Hansen al sinds het begin van de twintigste eeuw sprake van importen van tweedehandskleding, zij het in beperkte mate. Tijdens de jaren '80 van de vorige eeuw kwam in Zambia de naam Salaula in omloop als aanduiding voor wat elders mitumba werd genoemd, en nam de stroom hiervan enorme vormen aan. De primaire aanleiding hiertoe was de zeer slecht economische situatie waarin Zambia terecht was gekomen, waardoor de regering het uitgeven van harde buitenlandse valuta aan banden wenste te leggen. Hierdoor konden geen investeringen worden gedaan in moderne machines. De tweede oorzaak vloeide hier direct uit voort. De toch al niet florissante textiel- en kledingindustrie raakte namelijk verder in het slop en kon niet meer voldoen aan de vraag, kwaliteit en prijs voor de lokale markt. Het was dus ook zeer moeilijk om grondstoffen en accessoires voor deze industrie te importeren, waardoor de prijzen voor lokaal geproduceerde artikelen hoog waren en de kleding niet voldeed aan de kwaliteits- en mode-eisen van de Zambiaanse bevolking. Er was destijds sprake van een serieus gebrek aan kleding in Zambia. Daar kwam nog eens een enorme inflatie bij, waardoor de koopkracht daalde. Al met al heeft Zambia per hoofd een negatieve groei van 1,8% laten zien tussen 1980 en 2002, waardoor zij tot de tien slechtst presterende landen in de wereld behoorde.​[103]​ 
	Gezien het feit dat Zambia een landlocked country is, worden de containers met salaula vanuit de westerse wereld verscheept naar Dar es Salaam in Tanzania, vanaf 1992 is dat ook mogelijk via Beira in Mozambique en vanaf 1994 ook via Durban in Zuid-Afrika. De containers worden zowel via het spoor, als per truck naar Zambia vervoerd. Dit duurde ongeveer drie tot vier dagen. Daarnaast ontstonden vaak problemen en corruptie bij de grenzen die tot verdere vertragingen leidde. De levertijden waren hierdoor lang. De waarde van de salaula-importen vertoonde in Zambia in eerste instantie een forse stijging waarna er een flinke daling inzette, namelijk van bijna USD 1,2 miljoen in 1990 naar USD 6,8 miljoen in 1993, om weer te dalen in 1995 naar USD 3,65 miljoen.​[104]​ Dit zijn wederom slechts de officiële cijfers, waaraan volgens Hansen moet worden getwijfeld. Zij stelt dat dit slechts een topje van de ijsberg is en dat het volume tot zeven maal hoger kan zijn dan aangegeven. Hierdoor miste de Zambiaanse regering aanzienlijke invoerheffingen. Het verkrijgen van correcte cijfers blijft volgens haar een probleem. De meeste zendingen kwamen vanuit de VS, Canada, Engeland, Nederland, België en Denemarken.
	De salaula-keten in Zambia verloopt net iets anders dan in Kenia en Tanzania. Dit betreft in eerste instantie de plaats waar de goederen binnenkomen. Dat is de in het midden van het land gelegen hoofdstad Lusaka vanwaaruit alles wordt gedistribueerd. Daar bevinden zich ook de importeurs die tevens de functie van groothandel vervullen, waardoor de keten iets korter is dan in Kenia en Tanzania. Het aantal groothandelaren bedroeg ongeveer 20 aan het begin van de jaren '90 tot ongeveer 40 in 1995. Voor enkele groothandelaren was salaula een bijzaak, wat hen minder afhankelijk maakte van de grilligheden van de lange levertijden. Ook hier waren, net als in Kenia, de eigenaren vaak van Aziatische origine, te weten van Indiase en Libanese afkomst. Ook de NGO DAPP/Humana is al sinds de jaren '80 een belangrijke speler in Zambia.​[105]​ Vanuit de groothandelaren worden de balen salaula doorverkocht aan overwegend kleine handelaren die slechts enkele balen per keer kopen. In Lusaka waren in 1993 alleen al 2.300 geregistreerde handelaren. In geheel Zambia waren ongeveer 5.000 tot 6.000 geregistreerde handelaren. In de keten van groothandel en handelaren werkten in 1993 naar schatting circa 12.000 mensen. ​[106]​ De handel vond veelal plaats vanuit huis door particulieren, van wie iets meer dan de helft vrouw was. Vele werkelozen vonden extra inkomsten door te verkopen en voor velen was dit ook hun eerste baan. Het merendeel van de handelaren was tussen de 30 en 45 jaar oud.​[107]​ Een veelvoud van het aantal handelaren werd geschat indirect werk te vinden in de salaula-keten, zoals sjouwers, kledingreinigers, kleermakers, transporteurs en verkopers van etenswaar.
	De kopers van salaula in Zambia bestonden volgens De Groot hoofdzakelijk uit mensen uit de lagere inkomensklassen. Mensen met hogere inkomens kochten op maat gemaakte lokale kleding en nieuwe geïmporteerde kleding. De middeninkomensgroep kocht vooral kleding bij de lokale kleermakers en vulde dit aan met salaula. Tot slot de groep die vrijwel uitsluitend salaula kocht en die bestond uit de “urbane armen en de rurale bevolking”. Dit was veruit de grootste bevolkingsgroep.​[108]​ Zowel De Groot als Grijpma stellen dat 80% van alle verkochte kleding in Zambia bestond uit tweedehandskleding.​[109]​ De redenen van de Zambiaanse consumenten om salaula te kopen, zijn volgens Hansen: betaalbaarheid, aanzien en modieusheid. Salaula is betaalbaar, het geeft de arme bevolking een groot keuzeaanbod en de prijs/kwaliteitsverhouding is beter dan die van lokale kleding en van de nieuwe geïmporteerde kleding. Verder vinden de mensen het belangrijk dat zij "echte" kleren dragen in plaats van todden, en dat geeft hen eigenwaarde en zelfvertrouwen. Voedsel en kleding zijn voor de arme bevolking de belangrijkste middelen in hun bestaan, en vrouwen hechten zelfs iets meer waarde aan de kleding dan aan voedsel.​[110]​ Met salaula kunnen zij de mode volgen. Ondanks dat de kleding uit het rijke Westen afkomstig is, geeft de lokale bevolking er een eigen cachet aan.​[111]​ Het geeft een eigen identiteit en status. Salaula is in de ogen van de lokale bevolking niet per se westers, maar modern. De herkomst van de goederen is niet het belangrijkste, alhoewel men in Zambia wel van mening is dat de betere kwaliteit uit Europa komt. Dat is in hun ogen vrijheid, zelf kunnen beslissen. Verder geeft het zoeken, wroeten en rondparaderen in de salaula de mensen veel plezier. Hansen schrijft: “What matters in their clothing selections is not the Western origin of suits and dresses but that these garments have been incorporated into local dress repertoires so long ago that today they are Zambian icons of acceptable wear”.​[112]​




Zimbabwe heeft vanaf haar onafhankelijkheid in 1980 tot eind 1992 een textiel- en kledingindustrie die naar schatting voor 98% Zimbabwe voorzag van kleding.​[120]​ In Zimbabwe is de commerciële invoer van tweedehandskleding sinds 1993 verboden. Dat wil echter niet zeggen dat er sindsdien geen mitunba wordt verhandeld. Wat er aan mitumba binnenkwam, werd overwegend via de omringende landen binnengesmokkeld. De economische neergang werd ingezet in 1992 toen zich in zuidelijk Afrika een ernstige droogte voordeed, waardoor de opbrengsten van gewassen achterbleven en de Zimbabwaanse bevolking veel minder geld te besteden had. Ook speelde het invoeren van SAP's de industrie parten. De markt werd opengesteld voor allerhande artikelen, maar de importtarieven voor machines en grondstoffen bleven hoog, waardoor de textiel- en kledingindustrie ernstig in de problemen kwam.​[121]​ Verder nam de politieke onrust serieuze vormen aan en zorgde voor een verdere verslechtering van de binnenlandse productie van voedsel en andere producten. De inflatie was destijds al naar de 18% gestegen waardoor de koopkracht van de bevolking fors daalde. Hoewel de import van commerciële tweedehandskleding in 1993 werd verboden, mochten charitatieve instellingen onder bepaalde voorwaarden tweedehandskleding het land binnenbrengen. Dit was echter niet genoeg om aan de gehele vraag te voldoen. Cijfers die in het SOMO-rapport uit 1999 worden genoemd, geven een officieel importcijfer van tweedehandskleding aan van USD 353.000 in 1997 met een gewicht van 258 ton.​[122]​ Ook de import van onder meer nieuwe kleding werd aan banden gelegd om buitenlandse deviezen te sparen. Toch lieten de importen van nieuwe kleding van vooral uit Azië een enorme toename zien van 366% tussen 1994 en 1997 tot USD 8,8 miljoen.​[123]​ Dit was nog niet niet toereikend om de lokale bevolking te kleden. Door de importbeperkingen en de hoge heffingen voor grondstoffen en machines voor de textiel- en kledingindustrie ontstond een gebrek aan toevoermaterialen voor deze industrieën, waardoor er steeds minder producten konden worden geproduceerd. Vraag naar kleding bleef bestaan, maar door de economische neergang was deze vraag gericht op zeer goedkope kleding. Hierdoor werd veel mitumba het land binnengesmokkeld. In 1993 werd het aantal handelaren geschat op 1.200 van wie meer dan de helft bestond uit vrouwen.​[124]​ Uit een veldonderzoek, dat in het rapport van Gooskens wordt vermeld, blijkt dat de handelaren meer verdienden dan degenen die in de kledingindustrie werkten. Er is geen officiële vermelding te vinden van importeurs en groothandelaren in Zimbabwe in verband met het verbod van de handel in mitumba, maar ik vermoed dat het geschatte aantal handelaren, gezien de grootte van het land en de penibele economische situatie waarin Zimbabwe al sinds 1992 verkeert, zeer aan de lage kant is. Hansen stelt zelfs dat grote hoeveelheden mitumba gewoon in het openbaar worden verhandeld op markten en dat veel gesmokkeld wordt via Zambia en Mozambique.​[125]​ De kopers van mitumba in Zimbabwe bestaan uit vooral de rurale bevolking en de arme urbane bevolking. Volgens Gooskens was in 1997 74% van de bevolking als arm geregistreerd en leefde 45% onder de armoedegrens. Maar liefst 83% van de bevolking gaf te kennen mitumba te kopen in verband met de lage prijs.​[126]​ In de steden van Zimbabwe hadden zich sinds het begin van de jaren '90 enkele grote Zuid-Afrikaanse kledingketens gevestigd. Dit waren min of meer dezelfde die zich in Zambia hadden gevestigd, maar daarnaast ook enkele andere ketens die in een wat hoger marktsegment zaten aangezien Zimbabwe destijds een economisch sterk opkomende natie was. De midden- en hogere inkomens in de steden kochten voornamelijk daar hun kleding, en later ook bij de lokale kleermakers, van wie er velen waren nadat fabrieken hun deuren in de loop van de jaren '90 moesten sluiten. 
	De Groot stelt vast dat mitumba drie tot zes maal goedkoper is dan en lokaal geproduceerde kleding. Daartussenin zitten de prijzen van de kleermakers. Importen uit het buitenland zijn volgens De Groot vele malen duurder, althans in 1993. Maar dat lag waarschijnlijk aan de hoge invoerheffingen en van overheidswege gestelde beperking aan de import. Gooskens komt met andere prijsvergelijkingen uit 1998 en stelt dat mitumba vier tot tien maal goedkoper is dan de lokale geproduceerde kleding en ook goedkoper is dan de geïmporteerde nieuwe kleding, die in Zimbabwe wel goedkoper bleek te zijn dan de lokale geproduceerde kleding. Dit verklaart de sterke stijging van nieuw geïmporteerde kleding en de sterke afname van de lokaal geproduceerde kleding.
Frappant is de constatering van Gooskens dat de export van lokaal geproduceerde kleding toenam, en dat deze in drie jaar tijd verdubbelde terwijl de productie voor lokale verkoop tussen 1992 en 1998 met 75% afnam.​[127]​ Dit toont naar mijn mening aan dat de kledingindustrie wel kan groeien en kan concurreren op de mondiale markt ondanks dat er een stroom is van tweedehandskleding en groeiende importen. Het is niet duidelijk om welke kledingartikelen het precies gaat. De toename van mitumba nam pas echt grote vormen aan na 1992, toen het economische verval van Zimbabwe al had ingezet.




In Zuid-Afrika geldt sinds eind jaren '90 een verbod op het importeren van tweedehandskleding, met uitzondering van jassen, anoraks en poetsdoeken waarinde lokale producenten niet voldoende konden voorzien. In 1994 was nog 20% van de kleding die in Zuid-Afrika werd aangeboden tweedehandskleding. De artikelen die sindsdien nog wel geïmporteerd mogen worden, tonen een sterke daling van 6.000 ton in 2000 naar circa 4.500 ton in 2002.​[130]​ Overige tweedehandskleding-importen worden sindsdien alleen nog maar voor bepaalde goede doelen geaccepteerd.​[131]​ De reden van de beperking van de importen van tweedehandskleding was dat Zuid-Afrika al sinds lange tijd een aanzienlijk grote en machtige textiel- en kledingindustrie en bijbehorende vakbond heeft gekend, waarvan de lobby tegen deze importen, vruchten heeft afgeworpen. Volgens een regionaal secretaris van de bond van textiel- en kledingarbeiders SACTWU was er in twee jaar tijd sprake van een verlies van 15.000 arbeidsplaatsen. Dit verlies werd overwegend toegeschreven aan de importen van tweedehandskleding, maar voor een deel ook aan de dumping van overschotten van de Chinese kledingindustrie. 
	In Botswana, Namibië en Lesotho is de import van tweedehandskleding officieel verboden. Het staat echter buiten elke twijfel dat in deze landen met relatief geringe bevolkingsomvang ook tweedehandskleding werd en wordt verhandeld, maar hiervoor is (in de literatuur) geen bewijs te vinden. Botswana heeft sinds het begin van de jaren '90 geïnvesteerd in het binnenhalen van kledingfabrikanten uit andere landen om een eigen op de export gerichte textielindustrie op te bouwen. Botswana is politiek en economisch gezien het meest stabiele land van SADC, en daarmee een van de meest welvarende. Uit eigen ervaring weet ik dat er in Botswana wel tweedehandskleding verkrijgbaar is via kleine handelaren die op markten en in dorpjes hun goederen verkopen. Botswana herbergt ook veel vluchtelingen. In de jaren '90 waren dat vooral economische vluchtelingen uit Zambia en politieke vluchtelingen uit Zuid-Afrika. Later zijn daar de politiek- en economische vluchtelingen uit Zimbabwe bijgekomen. Voor hen ongetwijfeld een must, gezien hun vluchtelingenstatus en penibele financiële situatie. De keuze om Botswana niettemin in dit onderzoek te betrekken, is om te kijken of de lokale kledingindustrie daar nu beter uit de verf is gekomen dan in de landen waar wel tweedehandskleding werd toegelaten. Dit geldt ook voor Namibië, een land dat ook tot de meest welvarende landen van de regio mag worden gerekend en sinds de onafhankelijkheid een vrij stabiel land is gebleken. Ook hier heb ik met eigen ogen het tegenovergestelde gezien, hetzij in beperkte mate. Ook dit land heeft nu een beperkte kledingindustrie gericht op de export. Hetzelfde geldt voor Lesotho, waar een relatief grote kledingindustrie is ontstaan voor een klein land als Lesotho. De export is explosief toegenomen sinds het begin van de eenentwintigste eeuw in verband met AGOA. Ook daar heb ik begin jaren '90 de toen nog zeer beperkte kledingindustrie kunnen aanschouwen en ook daar heb ik tweedehandskleding zien verhandelen. 




De voorlopige conclusie kan worden getrokken dat de mitumba-importen voor de lokale bevolking een succes is gebleken. Voor met name de arme bevolking is de mitumba van groot belang: betaalbare, modieuze en aanzien verhogende kleding binnen handbereik. Kleding is emotie volgens Hansen, en dat geldt ook voor mitumba/salaula. Mitumba bood en biedt de mogelijkheid (extra) inkomen te genereren, eigen initiatief te ontplooien en ervaring op te doen. Hier verkleinde de ongelijkheid binnen het land, althans optisch. Waar men ook kwam, mensen liepen in plaats van vodden inderdaad in kleding rond, en veelal in betere en modieuze kleding dan men zou hebben verwacht. 
De arbeiders en eigenaren van de textiel- en kledingfabrieken, de vakbonden en de politici, zij waren de verliezers. Zij verloren hun banen. Maar het is moeilijk te kwantificeren hoeveel verloren banen er nu op het conto van mitumba kwam te staan. Maar soms werden deze verliezers ook weer winnaars, aangezien ook zij gingen deelnemen in de mitumba-keten, als handelaar. 
Tweedehandskleding is een waar onderdeel van de globalisering in de zuiverste zin van het woord. Het heeft in de meeste gevallen drie continenten bereisd voordat het, van productie, gebruik en hergebruik, de eindconsument heeft bereikt. De door de mensen in de ontwikkelde landen afgedankte kleding is een primaire levensbehoefte van de mensen in de ontwikkelingslanden. Deze recycling en handel kan een antwoord zijn op de afwezigheid van lokale productie. Productie vereist hoge investeringen. Handel niet. Handel is flexibel en geeft aan velen een inkomen en kan een geschikte vervanging zijn van productie en fabrieken. 
De onderzoekers naar mitumba in de SSA-landen zijn het erover eens dat mitumba niet de grote schuldige is aan het verval van de lokale kledingindustrie in SSA. Zij wijten dat ook aan gebrek aan investeringen, of beter gezegd, toegang tot investeringen, waardoor met oude machines moest worden gewerkt die qua productiviteit niet konden opboxen tegen de met overwegend nieuwe machines uitgeruste fabrieken in het Verre Oosten. Ook importrestricties om harde valuta te besparen, zorgden ervoor dat de eigen textiel- en kledingindustrieën nauwelijks konden importeren. Gebrek aan goedkope en betrouwbare toevoer van elektriciteit, maar vooral het ontbreken van toeleveringsbedrijven van stoffen en accessoires en het kapitaal om deze goederen te kunnen kopen, zorgden ervoor dat de lokale kledingindustrieën niet konden voldoen aan de lokale vraag naar goedkope, kwalitatief goede en modieuze kleding. Daar kwam nog bij dat de infrastructuur ontbrak of slecht was, en men niet beschikte over de juiste transportmiddelen. Hierdoor kon er geen continuïteit van productie worden gegarandeerd. En natuurlijk wijten de auteurs het verval van de kledingindustrie ook toe aan de slechte politieke en economische omstandigheden waarvan in deze regio sprake is sinds het begin van de jaren '80.
Politici, vakbonden en de textiel- en kledingindustrie wijten het verval van de industrie aan mitumba. Inderdaad, deze industrie is sinds de jaren '80 qua omvang sterk afgenomen, juist toen mitumba op kwam zetten. Echter, de echte groeispurt van mitumba zette pas door gedurende de eerste helft van de jaren ’90. Het is de vraag of de import en handel in mitumba schuldig was aan de teloorgang van de lokale kledingindustrie. Om deze vraag te beantwoorden, zal ik in het volgende hoofdstuk de kledingindustrie in SSA onder de loep nemen, om te bekijken hoe de structuur daarvan per land in elkaar zat en wat de status van deze industrie per land was. 






In mijn onderzoek naar de invloed van de import van mitumba op de lokale kledingindustrie en het aantal arbeidsplaatsen in de SSA-landen, maak ik een nadere analyse van de kledingindustrie aldaar. Ik ga onderzoeken voor welke markten de lokale kledingindustrie produceerde, welke veranderingen deze industrie sinds 1980 aan veranderingen heeft ondergaan, wat de grootste problemen en invloeden in en op deze industrie waren en of deze industrie een kans maakte om in deze globaliserende wereld een rol van betekenis te spelen. 
	De textiel-, maar vooral de kledingindustrie, verplaatste zich sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw van ontwikkelde hogeloonlanden naar productielocaties in lageloonlanden. Dit heeft sindsdien heel wat veranderingen in de structuur van de mode- en kledingketen en aanverwante textielartikelen teweeggebracht. Ook de samenlevingen in zowel de ontwikkelde als de lageloonlanden waarnaar deze industrieën zich verplaatsten, hebben hierdoor veel veranderingen ondergaan. Dit fenomeen dat we met globalisering aanduiden, is in de kledingindustrie al decennia gaande. De kledingindustrie is altijd een interessante industrie voor landen geweest die zich wilden industrialiseren, waar het als zogenoemde infantindustrie aanving. Het is een basisindustrie die weinig investeringen vergt, zeer arbeidsintensief is en waarin overwegend vrouwen te werk worden gesteld. In vele opzichten is het daardoor een interessant industrie voor ontwikkelingslanden. Wat er momenteel gaande is op het gebied van herlokalisering van industrieën en diensten, is in wezen niets nieuw. De arbeidsintensieve kledingindustrie bezint en herbezint zich continu op verplaatsing naar landen waar de lonen het laagst zijn. Vanaf het begin van de jaren ’80 zien we dat de eerste Aziatische landen waar de op de export gerichte kledingindustrie zich als eerste had gevestigd, zich verplaatsten van Zuid-Korea, Japan, Taiwan, Singapore en Hong Kong naar de volgende generatie landen, te weten Indonesië, Maleisië, Thailand, India, Bangladesh en voorzichtig naar China. De drie eerstgenoemde landen hebben de kledingindustrie die zich richtte op massaproductie in zekere zin achter zich gelaten en hebben zich verder ontwikkeld in technologische industrieën. Hun plaatsen zijn weer ingenomen door Vietnam, Cambodja, en vooral door China. Telkens als de lonen ter plaatse te hoog werden, verplaatste de kledingindustrie zich naar een lager loonland of ging zich ter plaatste toeleggen op een hoger segment in de kledingbranche. Maar wat werkelijk bepaald heeft waar werd ingekocht en waar de productie zich naar toe verplaatste, was het principe van de quota en de (preferentiële) importtarieven. Indien een bepaald land aan haar volumeplafond zat met betrekking tot een bepaald kledingartikel, gingen de fabrikanten, handelaren en de kopers van de goederen op zoek naar andere landen waar die quota niet bestonden of waar nog volop volume aanwezig was. Dit wordt quota hopping genoemd. Zoals ik al in hoofdstuk drie heb aangegeven, werd dit sinds 1974 geregeld via het MFA en sinds 1995 door het WTO en het ATC-akkoord. De westerse wereld legde volumebeperkingen op, op de import van bepaalde artikelen met betrekking tot een bepaald aantal landen. Deze quota werden ingesteld om eigen industrieën te beschermen tegen laaggeprijsde importgoederen. Dat heeft echter anders uitgepakt. De Aziatische fabrikanten hebben handig gebruik gemaakt van deze handelsbelemmeringen. Zij hebben hun productieprocessen zodanig aangepast en verbeterd dat zij efficiënter en qua prijs/kwaliteitsverhouding dusdanig goede producten af konden leveren zodat zij nog grotere concurrenten werden van zowel de westerse wereld als de ontwikkelingslanden. 
Verder is het van belang dat de kledingketen goed op elkaar is ingespeeld en kan bieden wat er in de volgende schakel gevraagd en geëist wordt. Buiten een grote keuze aan bepaalde producten, de juiste kwaliteit en juiste prijs, is het ook van het grootste belang om snel te kunnen leveren aangezien de kleding gauw uit de mode raakt en voorraden van oude en of niet-lopende artikelen gelijk staat aan kapitaalvernietiging. Aan de basis van de kledingketen staat de grondstoffentoelevering, zoals de katoen- en de kunststoffenindustrie. Vervolgens bestaat de keten uit stoffentoeleveringsbedrijven waartoe het spinnen, weven, breien en verven toebehoren. Daarna volgt het meest arbeidsintensieve gedeelte in de keten: de naaiateliers met daarbij haar toeleveranciers zoals die van naaigarens, ritsen, knopen, neklabels, printfabrieken en de verpakkingenindustrie. Wat vaak over het hoofd wordt gezien zijn de exportkanalen. Dit zijn de bedrijven die in contact staan met de klanten en die de expertise hebben om goederen te exporteren, handelstalen spreken, de benodigde documenten kunnen opmaken, vergunningen en transport kunnen regelen, en de regie voeren over de lokaal te verrichten activiteiten. De laatste schakel zit vaak in het land of continent van aankomst van de goederen, waar de marketing, distributie, ontwerpen van de kleding en de orderverzameling plaatsvindt. Dit alles is van belang om in deze mondiale strijd in de kledingketen succesvol te zijn. 

5.2	Kledingindustrie per Sub-Sahara Afrika-land





Voor Kenia is de kledingindustrie sinds haar onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk in 1953 altijd al een belangrijke industrie geweest. Buiten deze industrie is de katoenindustrie, koffie- en theehandel van groot belang geweest. Toerisme is al lange tijd een belangrijke bron van inkomen en het genereren van harde valuta voor het land. Tussen de 20 en 30% van de in Kenia in de industrie werkzame mensen, was werkzaam in de textiel- en kledingindustrie en deze industrie was daarmee na de voedsel, drank- en tabaksindustrie de grootste werkgever.​[132]​ Om hun eigen textiel- en kledingindustrie te beschermen, paste de Keniaanse regering een politiek van importsubstitutie toe. Dat wil zeggen, dat de staat een actieve rol speelde om een agrarische gemeenschap te transformeren in een industriële gemeenschap door middel van het afschermen van haar thuismarkt. Hierbij maakten de regeringen en in dit geval, de Keniaanse regering, gebruik van hoge invoerrechten, volumebeperkingen of zelfs het verbieden van importen op textiel- en kleding om haar eigen industrie te beschermen en een kans te geven om te groeien. Dit kon zonder problemen worden doorgevoerd aangezien er nog geen WTO bestond met bijbehorende akkoorden die hiertegen kon optreden.​[133]​ Door de vele katoenplantages kon Kenia een volledig verticaal geïntegreerde textiel- en kledingindustrie op zetten. Maar het liep anders. 
	Er liepen enkele zaken parallel, namelijk het stagneren en zelfs terugval in economische ontwikkeling in SSA tijdens de jaren ’80, zoals in hoofdstuk twee is beschreven. Hierdoor werd veel personeel ontslagen, daalden de inkomens en liep hierbij onder meer de textiel- en kledingindustrie averij op. Deze industrieën werden extra zwaar getroffen doordat door de importsubstituties in feite een monopolie was opgebouwd, waardoor geen sprake was van druk op de binnenlandse markt van buitenlandse concurrentie en waardoor er niet of nauwelijks aandacht aan productiviteit en innovatie werd geschonken. Dit bleek dodelijk te zijn voor deze industrieën, en zeker toen de markt werd opengesteld naar aanleiding van de SAP’s die begin jaren ’90 in Kenia werden doorgevoerd. De kledingindustrie kon zich niet weren tegen de importen van nieuwe kleding die werd aangeboden tegen veel lagere prijzen, betere kwaliteiten en modieus was. Ook had de kledingindustrie geen schijn van kans om zich te profileren op de exportmarkt.​[134]​ Er was geen export opgezet die harde valuta moest binnenhalen om nieuwe technologie in het buitenland te kunnen kopen. Voorts had de kledingindustrie zich niet innovatief opgesteld en geen aandacht besteed aan het efficiënter maken van de productie. Het instorten van de kledingindustrie kon niet uitblijven met de neergang van de economie, de grote werkeloosheid en de lagere inkomens van de bevolking die hieruit voortkwamen. De SAP’s hadden tot gevolg dat de Keniaanse markt werd opengesteld en importen van goedkope textielstoffen en goedkope nieuwe kleding vanuit Azië mogelijk werden. Aan alle randvoorwaarden die nodig waren om een kledingindustrie succesvol te laten fungeren, werd niet voldaan: hoge binnenlandse transportkosten ten opzichte van die van de concurrerende landen in Azië, de haperende toevoer van energie en water, de slechte (tele)communicatiemogelijkheden en het gebrek aan kwalitatieve goede textielstoffen. Hierdoor raakte Kenia op achterstand.
	Toch waren er goede vooruitzichten op export van kleding, aangezien enkele Aziatische landen en in het bijzonder wat dichterbij, Mauritius, in korte tijd succesvolle Export Processing Zones (EPZ) hadden opgezet.​[135]​ Kenia begon met het implementeren van EPZ-programma’s in 1990, om exporten te promoten en hierdoor buitenlandse harde valuta te verkrijgen, het creëren van werkgelegenheid en om ervaringen op te doen op het gebied van technieken, kennis en overzeese markten. Deze EPZ's zijn speciale gebieden die geïsoleerd zijn van de lokale economie, zich niet mogen profileren op de lokale markten in het land van vestiging maar zich alleen mogen richten op de exportmarkten en waarbij buitenlandse investeerders tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden worden aangetrokken. Vanaf de oprichting groeide de exportwaarde gestaag. Het aantal bedrijven dat zich vestigde in de EPZ's groeide van 12 in 1993 naar 74 in 2004 waarbij het in 74% van alle gevallen om joint ventures ging waarvan de partners overwegend uit Azië en de EU kwamen, en enkele uit de VS en Zuid-Afrika. De helft van het aantal gevestigde bedrijven in de EPZ's waren kledingproducenten. Het aantal werknemers groeide van om en nabij de 6.000 in het jaar 2000 tot tussen de 32.000 en 36.000 in 2004.​[136]​ De investeringen liepen in de EPZ's vooral gestaag op nadat AGOA van kracht werd in 2000, met als hoogtepunt 2003, toen er in dat jaar alleen al in de kledingindustrie USD 128 miljoen werd geïnvesteerd.​[137]​ Het aandeel export van kleding naar de VS in de totale export van kleding groeide van 80% in het jaar 2000 naar ongeveer 98% in 2004. Maar liefst 80% van alle stoffen en artikelen die nodig waren voor de export van de kleding, werd geïmporteerd. Ondanks het feit dat de lonen die werden betaald in de EPZ's net boven de armoedegrens lagen,​[138]​ namen ze in verhouding met andere concurrerende landen een vele malen groter deel in van de totale toegevoegde waarde in de kledingindustrie.​[139]​
	Omolo stelt dat de Keniaanse export naar haar buurlanden Oeganda en Tanzania flink steeg sinds 1990, namelijk van USD 25,3 miljoen naar USD 606,7 miljoen in 2002.​[140]​ Het ziet er naar uit dat de EPZ's voor het overgrote deel van deze rooskleurige cijfers hebben gezorgd. Maar er waren nog volop problemen. De slechte infrastructuur staat in alle onderzoeksrapporten voorop. De Wereldbank vermeldt in haar rapport nadrukkelijk dat de inlandse transporten het voordeel dat Kenia ogenschijnlijk heeft als aan de oceaan gelegen land, geheel neutraliseert. Niet alleen in geld, maar ook in (transport)tijd laat het nogal wat te wensen over. Verder is ook de problematiek in de diepzeehaven Mombasa zorgwekkend. Laad- en losduur is vele malen langer dan in de EU, de VS en Azië. Daar komt nog bij de tijdsduur die in beslag werd genomen door het inklaren van de goederen en het uitklaren door de douane. Dit zijn dagen, zo niet enkele weken die bij de levertijden van de importen en exporten opgeteld dienen te worden. Daar komt nog bij dat de belangrijkste exportmarkt, de VS, op ongeveer 35 tot 40 dagen vaardagen van Kenia ligt. Ook de toevoer van stoffen en andere benodigdheden voor de kledingindustrie die geïmporteerd moeten worden om verwerkt te worden in de exportartikelen, zijn enkele weken varen verwijderd van de kledingfabrieken in Kenia.




Kort na de onafhankelijkheid in 1961 richtte de op socialistische leest geschoeide Tanzaniaanse regering zich op de ontwikkeling van grootschalige staatsbedrijven en beschermde haar industrie door middel van het voeren van een importsubstitutie-politiek. Overheidsreglementen verboden het ontwikkelen van particulier op kleine schaal werkende bedrijven. In de periode van 1980 tot 1985 was zelfs sprake van een terugval in inkomen per hoofd van de bevolking van - 1,6% met een bijkomende inflatie van gemiddeld 31% over diezelfde periode.​[141]​ Tanzania heeft nauwelijks enige industriële ontwikkeling doorgemaakt. Slechts koffie en thee werd in beperkte mate geëxporteerd.Toerisme is sinds enige tijd in opkomst. Textiel en kleding is voor het land altijd van beperkt belang geweest. Tijdens de jaren ’80 van de vorige eeuw waren er nog maar 34 grotere textiel- en kledingbedrijven operationeel. In de neergaande economische periode tijdens de eerste helft van de jaren ’80, daalde hun bezettingsgraad, productiviteit en het aantal werknemers, totdat uiteindelijk een tiental van deze bedrijven nog beperkt operationeel was rond het midden van de jaren ’90.​[142]​ Door de invoerbeperkingen waren er nauwelijks stoffen te krijgen voor de lokale cottage-industrie en was het haast onmogelijk om geavanceerde naaimachines met bijbehorende reserveonderdelen te bemachtigen. Eind jaren ’80 toen de SAP's werden geïntroduceerd, kwam de mokerslag. Het land moest liberaliseren, de grenzen moesten open en de overheid moest de subsidiëring aan de staatsbedrijven beëindigen. Buitenlandse goederen waren weer verkrijgbaar en de schaarste aan kleding zorgde voor een behoefte aan goedkope Aziatische kleding. Daarbij kwam ook langzaam de invoer van tweedehandskleding op gang, die pas echt losbarstte vanaf 1992. Door het opengaan van de grenzen, was het weer mogelijk om stoffen alsmede machines voor de kledingindustrie van buitenaf in te kopen. Volgens Kristiansen en Mbwambo blijkt dat het aantal kleine kledingbedrijven tijdens de SAP-periode substantieel is gegroeid.​[143]​ 






Sinds de onafhankelijkheid van Zambia in 1964 waarbij het zich losmaakte van Rhodesië, het latere Zimbabwe, was het mondiaal een belangrijke exporteur van koper, maar na het instorten van de koperprijzen op de wereldmarkt in de jaren ‘80, kwam Zambia economisch in de problemen. De regering koos voor een politiek van importsubstitutie. Deze politiek duurde voort tot het midden van de jaren ’80. In dit kader ontvingen textiel- en de kledingindustrie substantiële overheidssubsidies en werden zij tegen importen van concurrerende buitenlandse goederen beschermd door middel van importheffingen en quota.​[145]​ Daar kwam nog bij dat de meeste fabrieken in handen waren van de overheid. Hierdoor ontbrak het aan druk van buitenaf om efficiënt te produceren. 
Tijdens de jaren ’80 was de textiel- en kledingindustrie, gemeten naar het aantal arbeidsplaatsen, op haar hoogtepunt. Dit was vooral te danken aan de steun van de overheid. In die tijd waren er 140 bedrijven operatief met gezamenlijk ongeveer 25.000 werknemers. Over de status van deze industrie in de jaren ’90 is veel onduidelijkheid. Hansen meldt dat in 1993, 51 kledingfabrieken waren gesloten van de 72 die in de jaren ’80 nog actief waren. In 2002 waren er nog maar acht over.​[146]​ Koyi meldt echter dat rond het midden van de jaren ’90 nog ongeveer 50 kledingfabrikanten actief waren, waarvan zich er in 2004 minder dan tien staande hadden weten te houden en regionaal en internationaal konden concurreren.​[147]​ Het rapport van de Wereldbank komt met cijfers die aangeven dat er in de textiel- en kledingindustrie tezamen minder dan 50 bedrijven actief waren in 2002 met ongeveer 10.000 arbeidsplaatsen.​[148]​
	De scheuren in de textiel- en kledingindustrie begonnen hun eerste tekenen te vertonen toen vanaf 1975 de koperprijzen begonnen te dalen. Al vanaf het begin van haar onafhankelijkheid, lag het succes van Zambia bij haar kopermijnen. Maar toen de koperprijzen op de wereldmarkt gingen dalen, liepen de inkomsten voor overheid en daarbij ook de lonen voor de arbeiders substantieel terug. Het BBP per hoofd van de bevolking liep terug van USD 583,90 in 1980 via USD 522,20 gemiddeld voor de periode van 1981-2000 naar USD 413,30 voor de periode 1991-2000. Daar kwam nog bij dat de inflatie flink toenam van 11,6% in 1980 oplopend naar gemiddeld 68,8% voor de periode 1991-2000.​[149]​ Vanaf 1991 werden SAP's doorgevoerd waardoor de grenzen opengingen en de industrieën blootgesteld werden aan concurrerende importen. Voor de kledingindustrie betrof dat importen van goedkope nieuwe kleding uit Azië, vooral China, en nieuwe kleding uit Zuid-Afrika. Zoals reeds in het vorige hoofdstuk is vermeld, opende enkele Zuid-Afrikaanse modeketens hun filialen in Zambia. Geschat wordt dat zij destijds ongeveer een kwart van de Zambiaanse kledingmarkt in handen hadden.​[150]​ Ook de hoeveelheid salaula nam snel toe in het begin van de jaren ’90. De overgebleven kledingfabrikanten gingen zich toeleggen op nichemarkt, aangezien zij niet opgewassen bleken te zijn tegen de importen van kleding. Zij produceerde overwegend kleding voor de mijnbouw zoals overalls, kleding voor veiligheidsbeambten schooluniformen, en dergelijke.




Zimbabwe heeft al sinds het einde van de tweede wereldoorlog een relatief goed ontwikkelde en hoog productieve textiel- en kledingindustrie gehad. Verder zijn katoen, koffie en tabak voor Zimbabwe belangrijke bronnen van inkomsten geweest.. De kledingindustrie was voor het merendeel gericht op de lokale afzetmarkt. De officiële cijfers met betrekking tot de werkgelegenheid binnen deze kledingindustrie laten zien dat er sinds 1990 een serieuze afname te zien is, van 28.000 werknemers in 1990 tot 17.300 in 2005.​[152]​ Deze mensen waren werkzaam in 225 geregistreerde bedrijven in 1994 en dat aantal bedrijven was volgens Kanyenze lichtelijk gestegen tot 250, ofschoon volgens hem tussen 1990 en 2005 ook ongeveer 30 kledingfabrikanten hun deuren moesten sluiten.​[153]​ Deze cijfers geven echter niet de totale werkelijke werkzame personen in deze industrie weer. Het aantal arbeidsplaatsen bij de niet-geregistreerde bedrijven lag volgens De Coster in 1994 rond 350.000. De Groot noemt in zijn rapport uit datzelfde jaar dat 100.000 personen werkzaam waren in deze cottage-industrie. Veelal waren dit de vanuit huis werkende kleermakers en kleinschalige producenten.​[154]​ Bijzonder groot was het banenverlies in 1992. Dit werd vooral veroorzaakt door de grote droogte die dat jaar inzette en de SAP's die werden doorgevoerd. De Coster vermeldt dat in dat jaar 10.000 banen in de kledingindustrie vervielen en De Groot noemt 7.000 banen. De binnenlandse economie ervoer sinds de invoering van de SAP’s en de droogte, de ergste crisis sinds haar onafhankelijkheid in 1980. De inflatie bleef met dubbele cijfers stijgen en de koopkracht van de bevolking bleef dalen. De zwakte van de industrie kwam nu naar boven waarvan de oorzaak reeds eerder was ingezet. 
Ook Zimbabwe voerde van 1980 tot en met 1990 een politiek van importsubstitutie op grond waarvan de import van goederen zoveel mogelijk werd tegengegaan met hoge invoerrechten en volumebeperkingen om de eigen markt en industrie te beschermen en de uitgifte van buitenlandse deviezen tegen te gaan. Hierdoor richtte de kledingindustrie zich op lokale markt. De introductie van de SAP’s in 1991, en die slechts kort werden ingezet, namelijk tot en met 1995, viel ongelukkigerwijze samen met de droogteperiode. Dit zorgde ervoor dat ongeveer 15% van de kledingfabrikanten hun deuren moesten sluiten. ​[155]​ Door het openstellen van de grenzen door de SAP's, was er voor het eerst sprake van een stroom importgoederen. Vooral uit China en ook uit Zuid-Afrika kwam voorzichtig maar gestaag een stroom goedkope nieuwe kleding het land binnen. Het aantal bedrijven en bijbehorende werkgelegenheid in de kledingindustrie nam in eerste instantie af voordat zij weer in de tweede helft van de jaren ’90 weer toenam. 
	Door de importsubstitutie was het haast onmogelijk om nieuwe investeringen te doen in de kledingindustrie. Het verstrekken van buitenlandse deviezen werd door de regering tegengehouden waardoor er geen moderne en productiviteitsverhogende machines konden worden aangeschaft, of zelfs maar reserveonderdelen konden worden gekocht van het bestaande machinepark. De beperkte machines die werden aangekocht, werden geïmporteerd omdat er geen lokale industrie was die machines maakten voor de textiel- en kledingindustrie. Hoge invoerrechten weren er geheven op de materialen en hoge renten werden er berekend op de bankleningen. Door de hoge inflatie werd minder geïnvesteerd en nam de werkeloosheid toe.​[156]​ Mede door deze neergaande spiraal werd er gehoor gegeven aan de Wereldbank en het IMF om SAP's door te voeren. Toen bleek dat de SAP's niet de gewenste uitwerking hadden op de werkgelegenheid, stapte men daar in 1995 van af en ging de regering over op een ad hoc manier van het managen van het land.​[157]​
In 1995 werd begonnen met het opzetten van EPZ's ter vervanging van de lokale markt. De export was net daarvoor al voorzichtig op gang gekomen met als voornaamste bestemming de EU. Zimbabwe kon namelijk voldoen aan de strenge rules of origin (ROO) die de EU stelde aan de staten die onder de ACP-regeling, en later onder het Cotonou-verdrag, vielen. Zij had een volledig geïntegreerde textiel- en kledingindustrie. De EPZ-kledingexport genereerde slechts een omzet van USD 29 miljoen in 2001 en kwam net als de buiten de EPZ gevestigde kledingindustrie maar langzaam op gang. Ondanks de lage lonen die doorgaans werden betaald in de kledingindustrie, en ondanks de beschikbaarheid van goede katoen en een volledige aanwezigheid van de textielketen, lukte het Zimbabwe met moeit om buiten haar grenzen succesvol te zijn. De logistieke problemen speelden hierin en grote rol. Door de landlocked-ligging van Zimbabwe, zijn de transportkosten hoog en duurt het transport van Zimbabwe naar de havens lang. Ook de transporten per schip vanuit Beira en Durban zijn in vergelijking met zeevracht vanuit het Verre Oosten naar de VS of de EU, veel duurder en nemen aanzienlijk meer tijd in beslag.




Landlocked Botswana werd in 1966 onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. Sinds haar onafhankelijkheid is Botswana in politiek en economisch opzicht altijd betrekkelijk rustig geweest. Ondanks dat Botswana voor 80% uit woestijngebied bestaat, heeft de bevolking overwegend de kost weten te verdienen in de veeteelt. Het land is een grote exporteur van rundvlees naar de EU. Buiten de veeteelt heeft Botswana het geluk gehad dat twee locaties in de woestijn zijn gevonden waar diamanten worden gewonnen waardoor Botswana zelden een negatieve handelsbalans heeft gehad. Ook heeft zij enkele mijnen, waaronder koper en nikkel, die voor exportopbrengsten zorgen.​[158]​ 
	Om minder afhankelijk van haar grote buurland Zuid-Afrika te worden, heeft de regering van Botswana in de jaren ’80 beleidsplannen goedgekeurd die het ecotoerisme en industriële ontwikkeling op gang moest brengen. Vanaf 1989 werd geprobeerd buitenlandse investeerders aan te trekken via het zogenoemde FAP, Financial Assistence Program, waarbij de regering een arbeidsintensieve industrie wilde aantrekken om vrouwen aan het werk te helpen. Dit resulteerde in een eerste grote investering van een kledingfabriek die in het najaar van 1990 van start ging en die binnen een jaar 900 werknemers in dienst had. Van de productie was 90% bedoeld voor export naar de VS en Europa en 10% voor Zuid-Afrika. Ik was betrokken bij het opzetten van deze onderneming en ben twee jaar als Managing Director actief geweest op locatie in Selebi Phikwe, 400 km verwijderd van de hoofdstad Gaborone, aan de rand van de Kalahariwoestijn. Natuurlijk loopt een bedrijf dat als pilot project diende, om buitenlandse investeerders aan te trekken, in eerste instantie tegen vele problemen op, maar het uiteindelijk resultaat was dat er binnen 5 jaar ongeveer een 25-tal buitenlandse investeerders elk een kledingfabriek had geopend in Botswana, en overwegend in dezelfde stad, Selebi Phikwe. Productie voor de lokale markt vond veelal plaats via de kleine cottage-industrie. Verkoop gebeurde veelal door Zuid-Afrikaanse winkelketens zoals Jet en Woolworths, die een aanzienlijk marktaandeel in Botswana hadden. Gezien het kleine bevolkingsaantal klein en de lage bevolkingsdichtheid was het opzetten van grote productie-eenheden voor de lokale bevolking niet rendabel. Daar kwam nog bij dat de inkomsten van de bevolking zeer laag waren, mede doordat de werkeloosheid hoog was. Buitenlandse investeerders werden dan ook door de regering aangetrokken met belastingvoordelen en andere financiële hulp, onder de voorwaarde dat de productie geëxporteerd werd naar overzeese gebieden. Deze buitenlandse investeerders liepen met name tegen het probleem van de zeer hoge transportkosten aan. Durban lag, als dichtstbijzijnde haven, op 1.500 km afstand van Selebi-Phikwe. Indien men wilde exporteren naar de EG en de VS, dan moesten de stoffen aan de eisen van de klanten uit deze gebieden voldoen. Die waren regionaal en zeker lokaal niet aanwezig en moesten daarom in het Verre Oosten worden besteld. Hierdoor werden de levertijden (te) lang, zodat geen high fashion-artikelen konden worden geproduceerd, maar veelal slechts basisartikelen, zoals niet-modegevoelige katoenen broeken, polo- en T-shirts, trainingspakken en sportbroeken. De voor de kleding benodigde accessoires, zoals naaigarens, prijskaartjes en verpakkingsmaterialen, waren in Zuid-Afrika te verkrijgen. Dat gold ook voor de machines, die via Zuid-Afrika werden besteld in verband met onderhoudscontracten en de verkrijgbaarheid van reserve-onderdelen. Uitval van elektriciteit en watertoevoer kwamen wekelijks voor. Beide voorzieningen waren relatief duur in vergelijking met Azië. Ook technische kennis met betrekking tot de kledingindustrie en de handel ontbrak volledig. Alle mensen die werden aangenomen om in de fabriek te werken, kregen een intensieve acht weken durende interne opleiding. Speciaal hiervoor was een ervaren textieldeskundige uit Zuid-Afrika aangetrokken en waren machines en materialen aangeschaft om vanuit een apart gebouw onderricht te geven. Dit vergde veel financiële middelen, ondanks subsidies van de overheid. De huisvestingskosten voor de managers, die praktisch allen expatriates waren, waren hoog. Daarbij stond de regering van Botswana erop dat elke expatriate minimaal twee lokale personen onder zijn hoede nam en die opleidde zodat zij hem binnen twee jaar zouden kunnen vervangen. Deze insteek was prima, maar bleek toch niet haalbaar. De productiviteit was laag,​[159]​ ongeveer een derde in vergelijking met enkele Aziatische landen en de lonen bleken hoog in vergelijking met diezelfde landen, zelfs vier maal zo hoog in vergelijking met Maleisië destijds. Botswana was echter een zeer interessant land om in te produceren in verband met de preferentiële toegang tot de VS en de EG en omdat er geen quota op de kledingartikelen rustten. Voor quota werd destijds veel betaald in Azië zodat quota hopping zeer zeker loonde. 




Namibië stond tot aan haar onafhankelijkheid in 1990 onder bestuur van Zuid-Afrika. Het land exporteerde voornamelijk diamanten en uranium. Er was voor de rest nauwelijks sprake van industrie.​[161]​ Toerisme is echter een steeds belangrijkere bron van inkomsten aan het worden. Tot aan 2001, toen de eerste grote geïntegreerde textiel- en kledingfirma zich in Namibië vestigde, was er slechts sprake van een cottage-industrie. Er was slechts sprake van zeer kleinschalige productie, die vooral was gericht op het (beperkte) toerisme. De kleding die werd verkocht in de winkels van Namibië waren hoofdzakelijk geïmporteerd uit Zuid-Afrika. Enkele grote kledingketens hadden enkele filialen geopend in een handjevol plaatsen van waaruit de bulk van de kleding werd verkocht. Aangezien een groot deel van de bevolking werkeloos was, kan het niet anders zijn dat deze kleding overwegend te duur was voor hen. Het staat buiten twijfel dat vooral in de rurale gebieden en in de arme urbane wijken, tweedehandskleding te koop werd aangeboden, zij het illegaal.
	In 2001 was er een zeker omslag en vestigde de grootste Maleisische kledingproducent Ramatex zich in een EPZ nabij de hoofdstad Windhoek, van waaruit garens die uit West-Afrika werden geïmporteerd, in doek werden omgezet om vervolgens tot kledingstukken te worden verwerkt. In 2004 werkte bij Ramatex ongeveer 8.000 personen, tegen zeer lage salarissen, waarbij de productiviteit werd geschat op ongeveer 12,5% in vergelijking met die van Aziatische werknemers.​[162]​ Ongeveer een derde van de werknemers bestond uit Aziatische migranten, die een tijdelijk baan bij Ramatex hadden aangenomen. De overige 6.000 werknemers bestonden dus uit lokale mensen. Van de 23.000 personen werkzaam in gehele industrie in Namibië, is dit een aanzienlijk percentage. De gehele productie werd verscheept naar de VS aangezien Namibië onder het AGOA-regeling valt. De export is gestegen van USD 57,4 miljoen in 2002, via USD 132,2 miljoen 2003 naar USD 238,3 miljoen in 2004.​[163]​ In vergelijking met de andere SSA-landen zijn dit enorme bedragen.




Het geheel door Zuid-Afrika ingesloten kleine bergstaatje Lesotho werd in 1966 onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk en leefde lange tijd van de veeteelt. Er was buiten de veeteelt en watertoevoer naar Zuid-Afrika geen enkele exportindustrie mogelijk. Lesotho is sinds haar onafhankelijkheid altijd een arm land geweest en behoorde tot de LDC's. Daar kwam in de eenentwintigste eeuw verandering in door de AGOA-regeling. Min of meer heeft het Zuid-Afrikaanse Apartheidsregime ervoor gezorgd dat Lesotho nu de grootste exporteur van kleding onder de AGOA-regeling in SSA is geworden. De opmaat naar een voor SSA begrippen grote omvang van de kledingindustrie werd geïnitieerd doordat Zuid-Afrika exportbeperkingen kreeg opgelegd door de internationale gemeenschap en daardoor zelf geen kleding mocht exporteren. Om dit te omzeilen, werden in de jaren ’80 enkele fabrieken opgezet in Lesotho om vandaaruit kleding naar vooral de westerse wereld te exporteren. Van een eigen kledingindustrie is daarvoor nooit sprake geweest. De productie voor de lokale markt vond plaats in kleine lokale fabriekjes, cottage-industrie, met drie tot vijftien arbeiders.​[164]​ Lesotho is een hoog gelegen land, waar het een groot deel van het jaar in de nacht erg koud kan zijn. Een belangrijk kledingstuk voor dit land is dan ook altijd een deken, die als een soort poncho over de schouders wordt gedragen. Verder stelde de lokale productie niets voor. Verder werd de kleding die in Lesotho werd verkocht veelal door Zuid-Afrikaanse kledingketens via hun winkels aldaar aan de man gebracht. De kleding in die winkels was veelal van Zuid-Afrikaanse makelij.
	Daar kwam langzaam verandering in toen er fabrieken werden opgezet door Zuid-Afrikaanse bedrijven, om te gaan exporteren. Stoffen, accessoires en verpakkingsmaterialen werden vanuit Zuid-Afrika naar Lesotho geëxporteerd, aangezien Lesotho geen toeleveringsindustrie had, en nog steeds niet heeft. Zowel de lokale bevolking als ook de regering van Lesotho deden hierbij ervaring op die later zeer van pas zou komen. Ook de ACP-status, en dan speciaal de toezegging van de EG/EU dat Lesotho een ontheffing had ontvangen met betrekking tot het verwerven van stoffen buiten ACP-landen om, waaraan moet worden voldaan volgens de ROO, heeft buitenlandse investeerders aangetrokken. Toen in 1995 de ontheffing op het importeren van niet ACP-stoffen verviel, sloten enkele investeerders de fabrieken, maar continueerden het merendeel toch hun productie. De export veranderde van bestemming.​[165]​ Het merendeel van de exporteurs stapte over op het produceren van artikelen voor de Amerikaanse markt. En met succes, zou later blijken. De export naar de EU viel vanaf het vervallen van de ontheffing terug naar een te verwaarlozen niveau, terwijl de export naar de VS met sprongen omhoog ging. Toen Lesotho eenmaal werd toegelaten onder het AGOA-akkoord, was het hek van de dam. Vooral Aziatische investeerders stroomden toe, voornamelijk uit Taiwan en Hong Kong, die tezamen driekwart van de investeringen voor hun rekening namen. De exportwaarde naar de VS steeg USD 216 miljoen in 2001 naar USD 456 miljoen in 2005. ​[166]​ Het aantal arbeidsplaatsen in de kledingindustrie steeg van 9.800 in 1999 naar 53.000 in 2004. 
Toch was Lesotho als exportgebied geen voor de hand liggende locatie. De lonen waren niet bijzonder laag, afhankelijk van de koers van de lokale valuta in verhouding met de USD, waren de gemiddelde lonen voor de arbeiders in de kledingfabrieken in de periode van eind jaren ’90 tot en met 2005 tussen de USD 60 en de USD 100. Daarbij lag de productiviteit van de arbeiders in vergelijking met die van Azië, en dan vooral China en Hong Kong, op ongeveer 50%.​[167]​ Alle toeleveringsbedrijven van accessoires, naaigarens en verpakkingmaterialen bevonden zich in Zuid-Afrika, veelal in de buurt van Johannesburg dat op ongeveer 450 km afstand van de hoofdstad Maseru ligt. De stoffen die verkrijgbaar waren in Zuid-Afrika, voldeden vaak niet aan de technische of modische eisen van de Europese en Amerikaanse klanten. Deze stoffen werden dan ook vaak vanuit het Verre Oosten verscheept naar Lesotho. De dichtstbijzijnde havens, Durban en East London, liggen op ongeveer 600 km afstand van Maseru.​[168]​ Transport duurde lang en was duur, zeker in vergelijking met de Aziatische productielanden. 




Zuid-Afrika is de economische macht van het Afrikaanse continent en tevens ook de grootste kledingproducent van SSA. Zuid-Afrika heeft altijd een omvangrijke industrie van grote diversiteit gehad. Het land heeft de beschikking over talrijke goud- en diamantmijnen en voorziet al lange tijd bijna alle SADC-landen van elektriciteit. Verder is ook het toerisme sinds 1994 een belangrijke bron van inkomsten geworden. Het land heeft door het voeren van haar Apartheidsregime ervoor gezorgd dat zij jarenlang buiten de internationale gemeenschap werd gehouden waardoor importen en exporten zeer beperkt bleven. Dit zorgde ervoor dat ook in Zuid-Afrika een politiek van importsubstitutie werd gevoerd. De eigen markt, en in een beperkte mate die van de omringende landen, werd overwegend voorzien van in Zuid-Afrika geproduceerde kleding. Hierdoor werden de Zuid-Afrikaanse textiel- en kledingindustrie niet of nauwelijks lastig gevallen door buitenlandse concurrentie. Dat veranderde in 1994 nadat van het Apartheidsregime werd afgestapt en het ANC de regeringsmacht overnam, waardoor alle buitenlandse sancties ten aanzien van Zuid-Afrika vervielen. In 1993 was van de sanctieverlichting in economisch opzicht al iets te zien, toen bleek dat het regime vrije verkiezingen zou toelaten. De export toonde in 1993 al stijgende cijfers. In 1994 ging uiteindelijk de markt voor importen gedeeltelijk open en ging de buitenlandse concurrentie de slag aan met de lokale industrie. Om de eigen industrie geleidelijk aan te confronteren met de buitenlandse concurrentie en om niet meteen overspoeld te worden met importen, voerde de regering een zevenjarige periode in om de invoerrechten gedeeltelijk af te bouwen.​[169]​ Zo bleek dat zowel de kleding als de textielindustrie in vergelijking met de buitenlandse concurrentie achterop waren geraakt qua innovatie en efficiency. Hierdoor veroverde de buitenlandse leveranciers snel marktaandeel in bepaalde marktsegmenten van de kledingmarkt waardoor banen in de kledingindustrie verloren gingen. Vooral kleinere bedrijven met beperkte financiële draagkracht gingen dicht. Maar de daling van het aantal arbeidsplaatsen in de kledingindustrie was van korte duur, aangezien deze industrie nu de kans kreeg om te exporteren naar vooral de Europese en Amerikaanse markten. Vooral de export naar de VS nam een enorme vlucht, van USD 2,4 miljoen in 1992 naar USD 140 miljoen in 2000.​[170]​ De depreciatie in 1994 van de lokale munteenheid, de Zuid-Afrikaanse Rand (ZAR) en de toetreding tot de WTO in datzelfde jaar, zorgden mede voor de snelle exportstijging van Zuid-Afrikaanse kleding. 
	Sinds 1994 steeg zowel de import van nieuwe kleding als de export van in Zuid-Afrika geproduceerde kleding fors. Daarnaast daalde de verkoop van in Zuid-Afrika geproduceerde kleding op de binnenlandse markt aanzienlijk, terwijl de detailhandelverkopen op de binnenlandse kledingmarkt fors toenamen. 
	Zoals hierboven vermeld, was de lokale industrie decennialang beschermd geweest tegen grote instroom van buitenlandse kleding. Echter, er is zeker sprake geweest van een aanzienlijk aandeel smokkel van nieuwe kleding en van buitenlandse stoffen, dat werd geschat op 15% van de lokale kledingconsumptie. Daarbij had tweedehandskleding ondertussen zijn weg gevonden naar de armste regionen onder de bevolking voordat dit in de loop van de jaren ’90 verboden werd. Het aantal geregistreerde bedrijven dat actief was in de kledingindustrie werd in 1991 geschat op ongeveer 1.300 en in 2000 rond de 1.500. In beide jaren kan het aantal in het informele circuit opererende bedrijfjes op hetzelfde aantal worden gesteld. De werkgelegenheid in de formele sector steeg in de periode van 1995 tot 2000 met 4.000 tot 5.000 arbeidsplaatsen. Volgens Mollet waren in 1995 ongeveer 120.000 en in 2000 ongeveer 125.000 mensen werkzaam in de kledingindustrie. Skinner en Valodia noemen respectievelijk 135.000 en 138.000 arbeidsplaatsen.​[171]​ Beiden laten echter een lichte stijging in het aantal arbeidsplaatsen zien. Deze stijging kan verklaard worden door het feit dat de export een flinke stijging heeft laten zien in diezelfde periode, namelijk van ZAR 489 miljoen in 1995 naar ZAR 1.415 miljoen in 2000, wat een stijging is van 289%. Daarentegen laat de import van nieuwe kleding een sterkere oplopende lijn zien van ZAR 412 miljoen in 1995 naar ZAR 1.337 miljoen in 2000, wat een stijging is van 325%.​[172]​ De importgroei is sterker toegenomen dan de exportgroei in die periode. Mollet toont vervolgens via indexatie aan dat het aantal stuks dat door de Zuid-Afrikaanse kledingindustrie in diezelfde periode werd geproduceerd, met 17% was afgenomen terwijl de prijzen van de kledingindustrie een duidelijke stijging tijdens die periode lieten zien, namelijk met 27%. Daar komt nog bij dat de verkoopwaarde van kleding in diezelfde periode door de Zuid-Afrikaanse detailhandel met 29% was gestegen.​[173]​ Dit toont aan dat de importen steeds meer markt in Zuid-Afrika veroverden en dat de lokale fabrieken minder produceerden met slechts een klein percentage minder werknemers. De productiviteit nam dus af, terwijl de lonen zijn blijven stijgen. Cijfers die bekend zijn met betrekking tot lonen tonen een forse stijging aan tussen 2000 en 2001 van USD 1,82 naar USD 2,10 per uur in Zuid-Afrika, terwijl voor China respectievelijk USD 0,60 naar USD 0.70 gold.​[174]​ Zuid-Afrika heeft altijd actieve vakbonden met veel leden met een stakingsbereidheid gehad. 






Ten aanzien van de onderzochte landen kom ik tot de conclusie dat vijf van de acht onderzochte SSA-landen een nagenagoeg gelijke problematiek hebben gekend en een daarbij een gelijksoortige politiek hebben gevoerd die in verschillende fases is verlopen. 
De eerste fase komt voort vanuit de onafhankelijkheid. De regeringen hebben vanaf dat moment een politiek van importsubstitutie doorgevoerd. Hierbij werd de import van concurrerende goederen, in deze kleding, rigoureus beperkt. De doelstellingen hierbij waren, de lokale bevolking van kleding voorzien vanuit lokale productie, minder afhankelijk te worden van de westerse markten en om een markt op te bouwen die volledig in handen zou zijn van de eigen industrie. Hierdoor werd de lokale industrie niet blootgesteld aan concurrentie en werden zij niet toe gedwongen om te werken aan een hogere productiviteit en innovatie. Efficiency deed er niet veel toe. Door stringente beperkingen van de overheid op de buitenlandse deviezen en beperkingen van importen, konden ook slechts mondjesmaat nieuwe machines en reserve-onderdelen worden ingevoerd. Hierdoor werkte men met een verouderd machinepark met een lagere productiviteit die mindere kwaliteit aan producten voortbracht. Tevens hadden de beperkingen op de importen ook betrekking op het invoeren van stoffen en accessoires zodat de kledingindustrie vastzat aan het beperkte aanbod van stoffen dat door de eigen textielindustrie werd geproduceerd. Het gevolg was dat de kledingmarkt slechts een beperkte keuze had aan kledingaanbod vanuit de lokale industrie. De bulk van de productie bestond uiteindelijk uit katoenen kleding, vooral voor de mijnbouw en uniformen voor de scholen en de veiligheidsdiensten. Voor andere soort kleding moest men terugvallen op de lokale kleermaker die op bestelling produceerde.
	Door het instorten van de regionale economieën sloten bedrijven hun deuren en ontstond een ontslaggolf. Heel veel mensen raakten financieel in de problemen en voor hen bestond nauwelijks enig sociaal vangnet. Het aantal mensen dat onder de armoedegrens leefde, nam almaar toe. Er was vraag naar kleding, maar de lokale productie bleek te duur. De regeringen van SSA zaten financieel in de problemen en klopten bij de Wereldbank aan die tezamen met het IMF wel gelden wilden verstrekken, maar tegen bepaalde voorwaarden. Hieruit volgde fase twee, het invoeren van SAP’s. Dit hield in dat de grenzen open moesten, het land diende haar economie te liberaliseren en de importbeperkingen op te heffen. Dat had als gevolg dat goederen het land binnenkwamen waar de lokale industrieën qua prijs, kwaliteit en uitstraling niet tegenop konden. Concurreren tegen de goedkope importen van nieuwe kleding en mitumba was nauwelijks mogelijk, laat staan dat succesvol geëxporteerd kon worden. De levertijden waren te lang en onbetrouwbaar in vergelijking met de buitenlandse concurrenten. Voorts verhinderden overige factoren zoals de slechte infrastructuur met hoge transportkosten en lange transporttijden, onbetrouwbare telecommunicatie- en elektriciteitsvoorzieningen dat de SSA concurrerend in de mondiale markt staan. De Groot verwoordt het als volgt: “De problemen deden zich voor in landen met zwakke eigen aanbieders, die niet in staat zijn te concurreren met goedkope nieuwe kleding of met tweedehands kleding”.​[177]​
	Het openen van de markt toonde aan dat produceren voor slechts de lokale markt uiteindelijk nauwelijks haalbaar was gebleken, gezien de beperkte omvang van de lokale markten, met uitzondering van Zuid-Afrika. Men diende te exporteren waardoor er harde valuta binnenkwam. Maar daarvoor waren wel investeringen nodig die veelal ontbraken. Die investeringen kwamen in enkele landen door middel van het opzetten van EPZ’s. Want wat de EPZs in Azië, en dichterbij in Mauritius, hebben aangetoond is dat met kapitaalinjecties wel succesvolle ondernemingen konden worden opgezet. Hierdoor konden economics of scale ontstaan. Ook al bleken de lonen relatief hoog te zijn en de productiviteit laag in vergelijking met de concurrerende Aziatische landen. Deze clustering van bedrijven zorgde er wel voor dat buitenlandse inkopers de gebieden bezochten aangezien meerdere bedrijven bezoeken in een korte tijd kostenbesparend is. Maar het snelle succes kwam met het ingaan van de AGOA-regeling.
	Bij het opstarten van de AGOA-regeling bleek eens te meer dat produceren voor export lonend is. En daarbij dient SSA te vermijden te concurreren op het gebied van bulkgoederen in het lage segment. Op dat gebied legt SSA het af tegen de Aziatische landen vanwege de relatief hogere lonen, lagere productiviteit, gebrek aan sterk doorgevoerde clustering en dan met name met betrekking tot de stoffen toevoer, en haar hoge transportkosten. Het vervallen van de invoerrechten en het toegekend krijgen van een zeer hoog quotaplafond onder AGOA, zorgden ervoor dat vooral Aziatische investeerders zich in SSA vestigden en gingen produceren voor de Amerikaanse markt. Een ding is zeker, export loont en schept meer banen dan wanneer men zich enkel op de lokale markt richt. 


6.	Kledingimporten uit het Verre Oosten

Over importen van nieuwe kleding vanuit Azië naar SSA in de periode 1980-2005, is nauwelijks cijfermateriaal te vinden. Bij mijn verzoeken aan diverse instanties kreeg ik steeds nul op rekest. Dankzij de rapporten van de Wereldbank en de auteurs Mollet, McCormick en Jauch is over Zuid-Afrika wel het een en ander bekend. Sinds 2005 is dat enigszins in positieve zin veranderd. Naar aanleiding van het aflopen van het ATC, waardoor de quota op in China geproduceerde kleding kwam te vervallen, werd onderzoek gedaan naar de effecten hiervan op de kledingindustrieën in lageloonlanden. Deze periode valt echter buiten mijn onderzoek.
	Wat alle onderzoekers in hun rapporten over de kledingindustrie en de tweedehandskleding in SSA, zij het steeds zijdelings, vermelden, is dat de instroom van goedkope nieuwe kleding vanuit Azië, en dan voornamelijk uit China, schadelijk is geweest voor de lokale kledingindustrie in de SSA. De importen liepen vooral op toen in de SSA-landen de SAP’s werden doorgevoerd en de grenzen voor nieuwe kleding tegen lagere invoertarieven opengingen. Fields stelt dat tijdens het midden van de jaren ’90 van de vorige eeuw, 20% van de verkoop op de binnenlandse markt in Kenia bestond uit import van goedkope nieuwe kleding ten opzichte van 30% lokaal geproduceerde kleding en 50% mitumba.​[178]​ Omolo laat in zijn rapport zien dat de import van nieuwe kleding op de Keniaanse markt in 2004, omgerekend naar meterverbruik van stoffen, ongeveer 20% van het totale verbruik voor zijn rekening nam, dat was ongeveer 4% meer dan dat van mitumba in dat jaar. Het aandeel van Chinese importen op de totale import van nieuwe kleding is tussen 2000 en 2004 vrij constant gebleven, namelijk ongeveer 18%. In Tanzania werd in 2002 bijna drie maal meer aan nieuwe kleding geïmporteerd dan de import van mitumba. De stijging ten opzichte van het jaar 2003 was plus een 0,5%, terwijl de importen van mitumba in het jaar 2003 met ongeveer 14% waren gedaald in vergelijking met een jaar eerder.​[179]​ Het aandeel van de importen vanuit China op de nieuwe kleding steeg van ongeveer 5% in 2000 naar bijna 40% in 2004. Ook in Zambia werd meer textiel en nieuwe kleding geïmporteerd dan salaula. De import van salaula piekte daar in 1993 rond USD 6,8 miljoen om daarna af te nemen tot USD 3,65 miljoen in 1995, althans, volgens de officiële cijfers. De waarde van de importen van textiel en nieuwe kleding bedroeg in 1996 maar liefst USD 31,2 miljoen oplopend naar USD 57,7 in 2003.​[180]​ Aangenomen mag worden dat het merendeel van de kleding uit Zuid-Afrika werd geïmporteerd aangezien enkele grote kledingketens van Zuid-Afrika zich in Zambia hadden gevestigd en daar marktleiders waren geworden in de verkoop van nieuwe kleding. Mollet stelt dat Zambia voor Zuid-Afrika in 2000 het vierde grootste exportland in kleding was.​[181]​ Het aandeel dat China had in de import van nieuwe kleding in Zambia, steeg van ongeveer 8% in 2000 naar ongeveer 24% in 2004. Over Zimbabwe weten we, zoals in het vorige hoofdstuk is vermeld, dat tussen 1991 en 1995 SAP’s werden doorgevoerd. Hierdoor werden de grenzen voor goederen opengesteld waardoor de import van kleding in een korte tijd snel opliep. Gooskens stelt in het SOMO-rapport uit 1999, dat de import van nieuwe kleding tussen 1994 en 1997 met 366% toenam tot USD 8,8 miljoen.​[182]​ Ook hier hadden destijds enkele grote Zuid-Afrikaanse kledingketens het grootste marktaandeel met betrekking tot nieuwe kleding. De Coster vermeldt dat Zimbabwe in 1994 33% van haar kleding uit Zuid-Afrika en 14% uit Botswana importeerde.​[183]​ Met betrekking tot de kleinere landen Botswana, Namibië en Lesotho, wordt in een rapport van de OECD vermeld dat Namibië ongeveer 1 tot 2% aan nieuwe kleding vanuit China importeerde. De rest aan verkoop van nieuwe kleding zal in deze landen ongetwijfeld ook via de Zuid-Afrikaanse kledingketens hebben plaatsgevonden, die zich in deze landen hadden gevestigd en waar zij het grootste marktaandeel bezaten met betrekking tot kledingverkoop. Met betrekking tot Zuid-Afrika valt een duidelijke groei van de import van nieuwe kleding uit Azië, en vooral vanuit China, te constateren. Vanaf 1995 werd in zeven jaar tijd de invoerheffing op kleding afgebouwd, van 88% tot 40% in 2002. De totale kledingimporten in 1995 bedroegen ZAR 412 miljoen en liepen op naar ZAR 1.337 miljoen in 2000 en stegen daarna verder naar ZAR 2.311 miljoen in 2003.​[184]​ Het aandeel van in China geproduceerde kleding van alle kledingimporten in Zuid-Afrika, liep op van 29% in 1995 via 56,3% in 2002 naar 72% in 2004 en zelfs tot over de 90% eind 2005.​[185]​ Geconcludeerd kan worden dat het, zelfs met 40% invoerrechten en bijkomende containervrachtkosten van enkele duizenden USD per container, voordeliger is om kleding te importeren dan het zelf lokaal te produceren. Ondanks een eigen zeer goed ontwikkelde en volledig geïntegreerde keten in de textiel- en kledingindustrie en daarbij behorende toeleveranciers was het voor Zuid-Afrikaanse handelaren en winkelketens kennelijk gunstiger om op grote afstand in te kopen dan om in eigen land te produceren.
	Dat Azië, en met name China een sterke toename lieten zien van export van nieuwe kleding naar SSA, had alles te maken met de SAP’s die liberalisering van de markten beoogden en de importen in SSA mogelijk maakten. Dat Azië, en vooral China, op het gebied van lonen en op het gebied van productiviteit veel beter scoorden dan de SSA-landen, is niet de enige reden van het Aziatische succes. De basis daarvan werd al veel eerder gelegd en maakt mogelijkerwijs mede inzichtelijk waarom de kledingindustrie in de SSA-landen faalde. 
	Allereerst is van belang te onderscheiden de wijze waarop fabrieken in Azië, ten tijde van de (ook) aldaar ingevoerde importsubstituties, te werk gingen. Azië wenste de eigen markt toentertijd af te schermen tegen buitenlandse importen, maar daarbij stimuleerden de desbetreffende regeringen wel de export. Om concurrerend te kunnen exporteren, zorgden deze regeringen ervoor dat werd voldaan aan de voorwaarden om dit te kunnen bereiken. Te denken valt aan financieringsmogelijkheden, exportbegeleiding, aanleggen van infrastructuur en water- en energievoorzieningen. Naarmate de export in het algemeen succesvoller werd, ging ook de meerderheid van de kledingindustrie zich hierop richten. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze succesvolle exporterende Aziatische landen ook voor hun eigen markt produceerden. De met name op export gerichte fabrieken produceerden in hun laagseizoen of bij het vrijkomen van productiecapaciteit goederen die alleen voor de binnenlandse markt waren bestemd. Deze fabrieken behaalden hun winsten met de export, en produceerden voor de lokale markt tegen break-evenmarges of tegen een beperkt verlies.​[186]​ Daaruit zou (voorzichtig) kunnen worden geconcludeerd dat fabrieken die zich alleen richten op productie voor de lokale arme markt in de LDC's nauwelijks hun hoofd boven water zouden kunnen houden. Zonder export zouden deze fabrieken geen of nauwelijks een overlevingskans hebben. Dit lijkt het geval te zijn geweest in de SSA tijdens de jaren ’80. Aangezien het grootste gedeelte van de bevolking die in LDC's woonde onder, of net boven, de armoedegrens leefde, konden de inwoners zich niet of nauwelijks permitteren nieuwe kleding te kopen, mits de prijzen maar laag genoeg waren. Dit brengt me tot het volgende van belang zijnde punt waar de Aziatische landen destijds goed in waren: de industriële clustering. Bij industriële clustering vestigen de kledingindustrieën en de toeleveringsbedrijven van stoffen en accessoires en de dienstverlenende bedrijven, zoals de transportsector, zich in elkaars nabijheid. Daardoor is niet alleen schaalvergroting mogelijk, maar heeft het ook de voordelen van korte communicatielijnen, waardoor snel kan worden ingesprongen op veranderingen.
	De SSA-regeringen hebben naar mijn mening te weinig aandacht geschonken aan het belang van de industriële clustering, waardoor zij achterbleven op het gebied van prijs en kwaliteit van de goederen en onbetrouwbaar qua leveringen te zijn. Degenen die betrokken waren en belang hadden bij een goed functionerende textiel- en kledingindustrie in SSA, hadden zich er van bewust moeten zijn dat de Zuidoost- Aziatische concurrentie en met name de Chinese als één grote concurrent gezien moest worden. De uiteindelijk succesvolle Aziatische landen hebben dankzij overheidshulp succes kunnen behalen. Het succes werd echter mede bepaald door de grote omvang van de eigen lokale markt. Een eigen markt ontbrak in elk geval in de meeste gevallen in SSA. Daarom was het naar mijn mening beter geweest als eerst de handelsbelemmeringen binnen de regio waren opgeheven en om onderling tot een betere afstemming van de textiel- en kledingindustrie te komen.
Een volgende bijdrage tot het succes in Azië werd geleverd door de EPZ’s. Door zich te richten op de export, werden de EPZ’s overwegend aan de kustprovincies geopend, meestal in grote havenplaatsen. Hierdoor bleven de transportkosten voor de export laag. De EZP’s zorgden voor speciale fiscale maatregelen om investeerders te lokken waarbij selectief te werk werd gegaan om bedrijven die elkaar aanvulden en meerwaarde gaven aan de keten toe te laten binnen de EZP. Hierdoor ontstond clustering van vele toeleveringsbedrijven waardoor er keuzes uit producten en diensten konden worden gemaakt en waarbij grote volumes binnen de keten ontstonden. Dit had tot gevolg dat de prijzen concurrerend werden en kon onder andere goedkoper zeetransport ontstaan. Indien alleen sprake zou zijn geweest van een cottage-industrie, dan zouden de volumes te laag zijn en zou het heel lang hebben geduurd voordat er iets van de grond zou zijn gekomen, als daar überhaupt al sprake van zou zijn geweest. De overheid dient dus het voortouw te nemen en te investeren. Eerst export opzetten en zorgen voor goede randvoorwaarden om daarin te kunnen functioneren op het gebied van betalingsverkeer, infrastructuur, veiligheid en zekerheid, communicatie en om harde valuta te vergaren. De SSA-regeringen en -bedrijven, zijn zich er kennelijk niet van bewust geweest dat de economische strijd een mondiale was geworden waarbij het eerst van belang was een financieel draagvlak te creëren om stabiliteit te garanderen. 





Bijna elk kwantitatief onderzoek naar SSA, wordt bemoeilijkt door het ontbreken of het moeilijk kunnen verkrijgen van (betrouwbare) cijfers of er is sprake van onderrapportage aan cijfers. Tegen deze omstandigheid ben ook ik bij mijn onderzoek aangelopen. De reden van deze onvolledigheid, mogelijke onjuistheid en daardoor onbetrouwbaarheid, ligt in het feit dat de mitumba-markt zich veelal afspeelt in het informele en zelfs illegale circuit waarbij, zeer waarschijnlijk, lokale overheidsfunctionarissen zijn betrokken, maar ook doordat veel importcijfers niet door de SSA-landen zelf, maar door de VS beschikbaar zijn gesteld en afwijken van de exportcijfers van de SSA-landen. In de literatuur over SSA wordt dit probleem door vrijwel alle auteurs bevestigd. Bij mijn conclusie maak ik daarom de reserve dat geen stellige conclusie kan worden getrokken in verband met het ontbreken van juist en volledig cijfermateriaal.	
Mijn onderzoek leidt tot de conclusie dat er geen causaal verband is tussen de toestroom van importen van tweedehandskleding in SSA tussen 1980 en 2005 en de neergang van de kledingindustrie met het daarbij behorende verlies van arbeidsplaatsen in de onderzochte landen. Allereerst baseer ik dit op het feit dat de neergang van de kledingindustrie al in gang was gezet voordat de grote toestroom van tweedehandskleding plaatsvond. Vanaf eind jaren’70 van de vorige eeuw was de economie in SSA al serieus in verval geraakt. Daar bovenop kwamen in de loop van de jaren ’80 de door het IMF en Wereldbank opgelegde SAP’s die de aan op leningen beluste regeringen van SSA dienden uit te voeren. Deze SAP’s hadden wederom een negatief effect op de kledingindustrie, aangezien de overheden van de deze landen hun overheidsapparaat moesten inkrimpen waarbij vele ambtenaren hun baan verloren. Een sociaal vangnet was niet aanwezig, waardoor deze groep verviel tot armoede. Door de economische achteruitgang, kromp de groep die het zich kon veroorloven om lokale kleding te kopen, aanzienlijk. Een andere negatief gevolg van de SAP’s wat de kledingindustrie parten zou gaan spelen, was dat de grenzen werden opengesteld, quota op geïmporteerde goederen werden opgeheven en tariefmuren op geïmporteerde goederen werden gereduceerd, of zelfs vervielen. Dit leidde tot de volgende oorzaak van de neergang van de kledingindustrie in SSA.
	Door de liberalisering van de SSA-markten, kregen buitenlandse kledingleveranciers toegang tot deze markten. In korte tijd stroomde zowel tweedehandskleding, voornamelijk afkomstig uit de VS en de EG/EU als nieuwe kleding die voornamelijk uit Azië afkomstig was de SSA-landen binnen. De prijzen van deze beide productgroepen waren beduidend lager dan de lokaal geproduceerde kleding. Daarbij was vooral de tweedehandskleding van betere kwaliteit. De ophef die gemaakt werd sinds die tijd over de toestroom van tweedehandskleding is niet onterecht, aangezien die toestroom inderdaad aanzienlijk proporties aannam, maar de importen van nieuwe kleding stegen daarentegen aanzienlijk meer. Terwijl enkele landen officieel de importen van tweedehandskleding verboden, mochten importen van nieuwe kleding wel doorgang vinden. 
	Een ander punt dat mijn standpunt onderbouwt dat de importen van tweedehandskleding geen causaal verband vertonen met de neergang van de lokale kledingindustrie in SSA is het feit dat de exporten vanuit SSA vanaf het jaar 2000, een enorme vlucht hebben genomen. De reden hiervoor was het van start gaan van de AGOA-regeling die export tegen een nultarief vanuit SSA naar de VS mogelijk maakte. Ondanks dat er op lange termijn wel bezwaren zijn tegen de inhoud van deze regeling, heeft AGOA aangetoond dat export van kleding buiten SSA succesvol kan zijn. Importen van tweedehandskleding hebben hier blijkbaar totaal geen invloed op. Dit verschijnsel was ook al enige decennia eerder zichtbaar in Azië.
	Vervolgens concludeer ik dat de regeringen in SSA met het door hen gevoerde beleid hebben bijgedragen aan de teloorgang van de lokale kledingindustrie. Door de importsubstitutiepolitiek werd de import van concurrerende, goedkopere, modieuzere en kwalitatief betere kleding buiten de deur gehouden. Hierdoor was er geen noodzaak voor de lokale kledingindustrie om efficiënt te werken en de productiviteit te verhogen of om aan een geïntegreerde textielketen te werken. Tijdens de periode van de importsubstitutiepolitiek was deze industrie haar eigen graf gaan graven en was zij, nadat de grenzen zich hadden geopend, niet (meer) opgewassen tegen concurrentie. De SSA-regeringen viel daarbij veel te verwijten. Er was nauwelijks aandacht besteed aan het uitbouwen van export van kleding. Er werden geen randvoorwaarden geschapen om een industriële sector op te zetten. Het ontbrak overal aan een noodzakelijke infrastructuur, scholing, financieringsmogelijkheden en rechtszekerheid. Dit schrikte niet alleen binnenlandse, maar ook de buitenlandse investeerders af. 
	Een externe factor die een obstakel vormde bij het opzetten van een lokale kledingindustrie werd gevormd door de wereldwijde handelsafspraken die via de GATT en later via de WTO werden vastgelegd. De ROO bevatte clausules die het haast onmogelijk maakte om aan de ROO te voldoen en om tegen gereduceerde of tegen nultarief goederen te mogen exporteren naar de EG/EU en de VS. De AGOA-regeling heeft daarentegen wel een positieve invloed gehad op de ontwikkeling van de kledingindustrie in SSA, althans tot aan eind 2004.
	Verder kan aangevoerd worden dat na het openen van de markten onder de SAP’s de cottage-industrie in Tanzania flink toenam aangezien er vanaf dat moment stoffen, machines en reserve-onderdelen verkrijgbaar waren. Ook Kenia ging meer kleding exporteren, maar dit kwam hoofdzakelijk door het opzetten van EPZ’s. De export van Zuid-Afrika steeg, sinds de opening van de markt naar een voor de SSA-regio ongekende hoogte, en dat gold te meer voor Lesotho, dat in een korte tijd zonder EPZ’s, het grootste kledingexporterende land van SSA was geworden. Dit werd echter op geen enkele manier beïnvloed door de import van tweedehandskleding. 
	Tot slot tonen de kleine in mijn onderzoek betrokken landen, Namibië, Botswana en Lesotho aan, dat de opzet van een op export gerichte kledingindustrie los staat van de lokale kledingvoorziening. Deze drie landen hebben een kledingindustrie opgezet die zich enkel op de export richtte en importeerden hun stoffen en accessoires daarvoor zelfs vanuit het buitenland. Deze industrieën hebben zich kennelijk niet gestoord aan de perikelen van de lokale markten, of die nu werden voorzien van nieuwe kleding vanuit het buitenland of door importen van tweedehandskleding.
	Met Rivoli ben ik van mening dat de productie voor export in plaats van voor de lokale binnenlandse markt, de effectiefste opstap is naar een industriële ontwikkeling, waarbij de rol van mitumba totaal geen bedreiging is voor de Afrikaanse exportmarkten.​[189]​
	De vraag naar het effect van de import van tweedehandskleding op de werkgelegenheid in de SSA is kwantitatief moeilijk te beantwoorden, door enerzijds het ontbreken van volledig en betrouwbaar cijfermateriaal en anderzijds door de aanwezigheid van een veelheid van factoren die het aantal arbeidsplaatsen in deze branche mede beïnvloeden. Toch ben ik geneigd te stellen dat mitumba per saldo voor meer werkgelegenheid heeft gezorgd. Er zijn (extra) banen ontstaan die bepaalde markten voortbrengen en de handel in mitumba bereikt ook de rurale gebieden waar anders nauwelijks handel zou worden gedreven. Het heeft ook vooral vrouwen aan het werk geholpen en dus van inkomsten voorzien. Het stelt vrouwen in staat zelfstandig te overleven. Vooral in de steden vinden veel echtscheidingen plaats waardoor veel vrouwen het alleen met haar kinderen moeten zien te redden.Het fijnmazige netwerk dat mitumba verhandelt via kleine en groter handelaren, is arbeidsintensiever dan de productie en distributie van nieuwe kleding. Daarbij stimuleert de mitumba-handel ondernemingsschap, inventiviteit, initiatief en creativiteit.
	Ik heb geprobeerd aan te tonen dat de lokale kledingindustrie in SSA niet te lijden heeft gehad van, laat staan ten onder is gegaan aan, de import van tweedehandskleding. De lokale kledingindustrie in SSA slaagde er mijns inziens niet in de lokale bevolking te voorzien van kleding tegen de geschikte prijs, kwaliteit, mode en levertijd. De politiek heeft eraan bijgedragen dat dit de kledingindustrie praktisch onmogelijk is gemaakt vanwege hun gevoerde (corrupte) beleid en het ontbreken van de juiste voorwaarden voor het opzetten van een kledingindustrie en het aantrekken van (buitenlandse) investeerders. Aan de andere kant moet worden toegegeven dat de ontwikkelde landen een te ver doorgevoerde protectionistische politiek voerden die een succesvolle kledingindustrie in de SSA in de weg stond. 





Bijlage 1: Overzicht SSA-landen

Sub-Sahara Afrika (SSA) of Zwart Afrika is de benaming voor de Afrikaanse landen die ten zuiden van de Sahara liggen en die van oorsprong een zwarte bevolking hebben. Tot Sub-Sahara Afrika behoren de volgende landen:
Mauritanië, Senegal, Guinee, Sierra Leone, Mali, Liberia, Burkina Faso, Ivoorkust, Ghana, Togo, Benin, Niger, Nigeria, Kameroen, Tsjaad, Centraal-Afrikaanse Republiek, Gabon, Congo-Brazzaville, het zuidelijke deel van Soedan, Eritrea, Djibouti, Ethiopië, Somalië, Kenia, Tanzania, Democratische Republiek Congo, Burundi, Rwanda, Oeganda, Zambia, Angola, Namibië, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Zuid-Afrika en Madagaskar. 

 HYPERLINK "http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Sub-Saharan-Africa.png" \o "Sub-Sahara Afrika" 


Bijlage 2: Kerngegevens SSA-landen 


Kerngegevens per land *)	Botswana	Kenia	Lesotho	Namibië
Oppervlakte in km2 	581.730	580.367	30.355	824.292
Bevolking	1.530.000	33.140.000	2.080.000	1.580.000
Hoofdstad	Gaborone	Nairobi	Maseru	Windhoek
BBP per hoofd in USD	3.640	330	424	2.059
Levensverwachting	56 (m), 62 (v)	54 (m), 57 (v)	58 (m), 63 (v)	58 (m), 60 (v)
Alfabetiseringsgraad	73,7%	78,1%	71,3%	62%
Onafhankelijk in	1966	1953	1966	1990
Belangrijkste inkomsten	diamant, mineralen, metaalmijnbouwen veeteelt	koffie, toerisme	veeteelt, maïs, migratiewerk-zaamheden	diamant, uranium, koper, vis

Kerngegevens per land *)	Tanzania	Zambia	Zimbabwe	Zuid-Afrika
Oppervlakte in km2 	945.087	752.614	390.759	1.219.080
Bevolking	30.800.000	8.280.000	12.290.000	42.390.000
Hoofdstad	Dodoma	Lusaka	Harare	Kaapstad
BBP per hoofd in USD	139	382	786	2.923
Levensverwachting	52 (m), 55 (v)	48 (m), 50 (v)	52 (m), 55 (v)	60 (m), 66 (v)
Alfabetiseringsgraad	67,8%	72,8%	80,3%	70%
Onafhankelijk in	1961	1964	1980	1934
Belangrijkste inkomsten	toerisme	koper, tabak	delfstoffen, tabak, toerisme	diamant, goud, delfstoffen, algemene industrie, toerisme





Human development index value, 2005	0.654	0.549	0.650	0.467
Life expectancy at birth, annual estimates (years), 2005	48.1	42.6	51.6	51.0
Adult literacy rate (% aged 15 and older), 1995-2005	81.2	82.2	85.0	69.4
GDP per capita (PPP US$), 2005	12,387	3,335	7,586	744
Population undernourished (% of total population), 2002/04	32	13	24	44
Population living below $1 a day (%), 1990-2005	28.0	36.4	34.9	57.8
Population living below $2 a day (%), 1990-2005	55.5	56.1	55.8	89.9
Population, total (millions), 1975	0.8	1.1	0.9	16.0
Population, total (millions), 2005	1.8	2.0	2.0	38.5
Population, urban (% of total population), 1975	11.8	10.8	23.7	11.1
Population, urban (% of total population), 2005	57.4	18.7	35.1	24.2
Consumer price index, average annual change (%), 1990-2005	7.9	8.5	..	13.8
Unemployment rate Total (% of labour force), 1996-2005	23.8	42.9	33.8	5.1
Life expectancy at birth, female (years), 2005	48.4	42.1	52.2	52.0
Life expectancy at birth, male (years), 2005	47.6	2,340	50.9	50.0
Estimated earned income, female (PPP US$), 2005	5,913	4,480	5,527	627




Human development index value, 2005	0.434	0.521	0.513	 0.674
Life expectancy at birth, annual estimates (years), 2005	40.5	52.1	40.9	 50.8
Adult literacy rate (% aged 15 and older), 1995-2005	68.0	73.6	89.4	 82.4
GDP per capita (PPP US$), 2005	1,023	1,240	2,038	 11,110
Population undernourished (% of total population), 2002/04	46	31	47	 ..
Population living below $1 a day (%), 1990-2005	63.8	22.8	56.1	 10.7
Population living below $2 a day (%), 1990-2005	87.2	58.3	83.0	 34.1
Population, total (millions), 1975	5.0	13.5	6.2	 25.7
Population, total (millions), 2005	11.5	35.6	13.1	 47.9
Population, urban (% of total population), 1975	40.0	11.6	19.9	 48.1
Population, urban (% of total population), 2005	12.0	12.9	35.9	 59.3
Consumer price index, average annual change (%), 1990-2005	40.6	20.7	36.1	 7.4
Unemployment rate Total (% of labour force), 1996-2005	40.3		..	6.0	26.6
Life expectancy at birth, female (years), 2005	725	53.1	40.2	 52.0
Life expectancy at birth, male (years), 2005	1,319	51.1	41.4	 49.5
Estimated earned income, female (PPP US$), 2005	12.0	1,126	1,499	 6,927
Estimated earned income, male (PPP US$), 2005	40.6	1,354	2,585	 15,446
 



























































Bron: Jawara, Kwa & Sharma, Behind the scenes at the WTO. The real world of international trade negotiations; the lessons of Cancun (Londen 2004), 57.
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